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T a g a j á n l á s
az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8, §, / 3 /  bekezdése alapján
K a r d o s  L á s z l ó  levelező' tagot előterjeszti rendes taggá
való megválasztásra,,
Kardos László irodalomtörténész 1898-ban született Debrecenben. 
Középiskolai tanárként fejtette ki működését, majd 1945* márciusá­
tól kezdve a Kultuszminisztériumban dolgozott; 1949—tői kezdve 
a budapesti ELTE Világirodalmi Tanszékének vezetője* Kardos László 
a 203 század magyar irodalomtörténetének, ez irodalom világirodalmi 
összefüggéseinek és különösen a magyar lira problémáinak, a mű­
fordítás elvi és elméleti kérdéseinek, továbbá verstani és verstör­
téneti stúdiumoknak egyik leghivatottabb művelője hazánkban. 
Működésének néhány fontos elemeként emlitjük meg Ady Endréről 
szóló tanulmányait /1922 és 1924/, Karinthy Erigyesről szóló tanul­
mányát /Nyugat? 1928 /, a rim elméletével foglalkozó tanulmányát 
/192?» -Kardos Albert emlékkönyv/, Tóth Árpád monográfiáját /1955 /, 
mely verstani és formai elemzéséivel úttörő jelentőségű, Müvek és 
mesterek eirnü kötetét /1 9 5 8 /, Válogatott esszék, kritikák cimü 
kötetét/I 9 5 9 / ,  a rimre vonatkozó tanulmányát /Kortárs, 1961/, és 
az azóta megjelent tanulmányköteteit, Írásait, Kardos László a 
marxista formakutatás egyik kiváló művelője* Az ő érdeme, hogy 
bizonyos jelenségeket és a lirai formaproblémákat történelmi 
és marxista dialektikával vizsgálja és tárgyalja. Széles körű 
műveltsége lehetővé teszi számára, hogy vizsgálódásaiban összeha­
sonlító módszert alkalmazzon és a magyar lira jelenségeit az 
oroszj. a francia., az angol, a német lira problematikájával össze­
vetve tárgyalja* Külön ki kell emelnünk Kardos László kritikusi 
tevékenységét, mely egyrészt magyar témákra irányult és kortársii 
magyar irodalom néhány fontos jelenségét tisztázta, másrészt rá 
kell mutatnunk azokra az érdemeire, melyek a szovjet irodalom 
és különösen a szovjet lira legjelentősebb teljesítményeinek
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megismertetésében nyilvánulnak meg* Finom kritikusi érzékével 
mindig a valóban fontos és lényeges jelenségekre irányította a 
figyelmet; érdemei etekintetben is úttörő jellegűek. Kardos 
László tudományos és kritikusi működésén-- kivül fontos irodalom~ 
szervező feladatot is ellát a Nagyvilág c. folyóirat szerkeszté­
sévelj mely a világirodalom legfontosabb hazai ismertetője. 
Jelentős társadalmi munkásságot is fejt ki: alelnöke a TIT-nek és 
az MSZBT-nek, szerkesztőségi tagja a Valóságnak, tagja az Irodalmi 
Alap vezetőségének* mint egyetemi oktató egy tehetséges müforditói 
gárda kinevelésével.
Mindezek alapján Kardos Lászlót a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagságára ajánljuk,
Budapest, 1966, deoember 7,
Tamás Lajos s .k . Sőtér István s .k ,
akadémikus akadémikus
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T a g a j á n l á s
az Akadémia Elnöksége az alapszabályok S„ §0 / 3 /  bekezdése alapján
K o v á c s I s t V á 11 levelező tagot előterjeszti rendes taggá
való megválásztásra*
Kovács István 1513-ban született Budapesten, 1536-ban a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet 
szerzett> 1537-bon doktorált* A Budapesti Műszaki Egyetem Atom­
fizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Kovács István a molekula—spektroszkópia nemzetközi tekintélyű 
művelője? Levelező taggá való megválasztása /1 5 4 5 ,/  óta is nagyon 
intenzív és eredményes munkásságot fejtett ki: 30 tudományos 
publikációt tett közzé /nem számitva a több nyelven közölt vál­
tozatokat/ ? amelyek részben az Acta Physica Hungarica—ban? rész­
ben pedig vezető külföldi folyóiratokban jelentek meg és nagyrészt 
az Akadémia I I I 0 Osztályának felolvasó ülésein is bemutatásra 
kerültek. Ezenkívül megjelent még 16 összefoglaló jellegű munkája 
is a,,Magyar Tudományban * a Magyar Fizikai Folyóiratban stb.
Az említett tudományos dolgozatokban foglalt eredmények a kétatomos 
molekulák spektrumainak finomszerkezetéref valamint a molekulák 
energiaállapotaira? kiváltképpen pedig a különböző m ultiplett-  
t'\±elhasadásokbaa megnyilvánuló bonyolult kölcsönhatások termé­
szetére vonatkozó ismereteinket lényegesen gazdagították, és 
tovább fejlesztették,. Ennek egyik bizonyitéka? hogy a dolgozatokra 
a magyar kutatók munkáin kivtil sűrűn hivatkoznak k ü lfö ld i  publiká­
ciók és monográfiák is , igy pla G-„G-aydon: "Diszociation Energies and 
Spectra of Diatomio Moleoules" /London/ cimü könyve, valamint 
Herzberg; ,5Moleoular Speotra and Molecular Structure” cimü, németül, 
oroszul és az Akadémia részéről magyarul is kiadott alapvető müve* 
Kovács István elméleti megállapításait eddig mintegy 30 kétatomos
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molekulánál igazolták, i l l 0 használták fel-, A tudományos munkás­
sága iránti élénk érdeklődésre utalnak azok a külföldi meghívá­
sok i s ? amelyek alapján sok előadást tartott különböző nemzetközi 
kongresszusokon és más üléseken /Moszkva, Stockholm, Szófia,
Weimar, Jena, Bologna, Liege, Amsterdam, Paris, Tokyo, Bombay, 
Lipcse, Bukarest, Koppenhága/® Indiából négy alkalommal kérték fel 
disszertációk külső opponenséül» Belföldön is számos tudományosjajait*előadást tartott, Legutóbb,, 1966-ban'1' Herzberg professzor meg­
hívására 3 hónapot Ottawában töltött, és közreműködött a National 
Research Council intézetének spektroszkópiai kutatásaiban. Elkészült 
és most van lektorálás alatt az Osztály megbízásából az Akadémiai 
Kiadónál angol nyelven megjelenő HRotational Spectrum Structure in 
Liattsmic MoleculestJ oimü 15 íves könyvének kézirata; ez a mü 
meggyőződésünk szerint a szakkörökben nagy érdeklődést fog ki­
váltani «,
Kovács István tudományos munkássága mellett jelentős részt vállalt 
az ismeretterjesztés munkájában is ; 15 tudományos ismeretterjesztőj 
ill# népszerű cikke jelent meg /ezeket a melléklet nem tartalmazza/, 
és mintegy 60 népszerű, ill« politikai tárgyú előadást tartott; k
V
Tudományszervező és egyéb irányú munkássága is jelentős* A Központi 
Fizikai Intézetnek 1950—tői /megalakulásától/ 1956 szeptemberéig 
igazgatója volt, és ebben a minőségben végzett munkájáért 1955—ben 
a Munka Érdemrenddel tüntették ki, 1950-től 1956-ig tagja volt a 
lile Osztály Osztályvezetőségének, valamint 1951-55—ig a Kossuth-dij 
Bizottságnak és megalakulásától 1956-ig az Országos Atomenergia 
Bizottságnak., 1956 után a Műszaki Egyetem Atomfizikai Tanszékét 
az OAB segítségével teljesen újjászervezte, és a kor igényeinek 
megfelelően u j , modern laboratóriumi mérésekkel látta el; több 
egyetemi jegyzetet irt# Éveken át a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 
Kar Aspiráns Bizottságának elnöke $ a Műszaki Egyetem Tudományos Bi­
zottságának, a Kari Világnézeti Bizottságnak, valamint az Akadémián 
a Könyv és Folyóirat Bizottságnak a tagja volt* Jeleneleg az 
Eötvös Lóránd Fizikai Társulat elnökségi tagja, az OAB Oktatási
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Szakbizottságának tagja, az Akadémián pedig a Fizikus Bizottság, 
a 4* sz. Koordináló Bizottság és az UNESCO Bizottság tagja, 
továbbá a Spektroszkópiai Albizottságnak, valamint a TMB Fizikus 
és Csillagászati Szakbizottságának elnöke. Ezek mellett szer­
kesztőbizottsági tagja az Acta Physica Hungarica, a Magyar 
Fizikai Folyóirat,, Periodio-s Polytechnioa c, folyóiratoknak, 
valamint a Chemioal Physica Letters c* külföldi folyóiratnak. 
Szerkesztőbizottsági tagja volt az Uj Magyar Lexikon és az 
Atomtechnikai Lexikonnak, továbbá munkatársa a Természettudományi 
Lexikonnak, Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulatban évek óta elnöke 
a vándorgyűlések szervezőbizottságának. Számos kandidátusi és doktori 
értekezés opponenese volt, stb.
Tudományos munkásságának külföldi elismerését jelentette, hogy 
javaslatára a VII* Európai Molekula Spektroszkópiai Kongresszust
1963-ban Magyarország rendezte meg, A kongresszus Rendező Bizott­
ságának elnöke volt. Mint ismeretes, ez a Kongresszus mind 
tudományos, mind társadalmi szempontból egyike volt a legjobban 
sikerült kongresszusoknak; ebben Kovács Istvánnak nagy érdeme van.
1963* szeptemberében a IUPAP /International Union of Pure and 
Applied Physicí^/ Varsóban tartott közgyűlése a IUPAP Spektrosz­
kópiai Bizottságának levelező tagjául választotta meg*
Tekintettel a felsorolt tudományos és egyéb irányú munkásságára, 
a tudomány munkásság nemzetközi megbecsülésére, valamint arra, 
a körülményre, hogy Kovács István a I I I .  Osztály legrégebbi leve­
lező tagja, melegen javasolom Kovács István akadémiai rendes taggá 
való megválasztását©
Szeged, 1966. december 10*
Gombás Pál sík* Jánossy Lajos s»ke Budó Ágoston s„k. 
akadémikus akadémikus ' akadémikus
Novobátzky Károly s.k* 
akadémikus
4507./Sz„0*
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T a g a j á n l á s
az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8, §A / 3 /  bekezdése alapján
H o r n  A r t ú r t  ? a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagját? előterjeszti rendes taggá való megválasztásra.
Horn Artúr az MTA levelező tagja-, az Állatorvostudományi EgyetéQ 
Állattenyésztési Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az 
alkalmazott; állatgenetika területén ért el nemzetközileg is
elismert eredményeketa
Cairoban /Egyiptom/ 1911-ben született, 1934-ben végezte el a 
Közgazdasági Egyetem Mezőgazdasági Osztályát. 1935-ben tette le 
az egyetemi doktorátust0 l943'~ban egyetemi magántanár lett, 
1952—ben megvédte a kandidátusi, majd 1954-ben a doktori disszer­
tációját ö 1961-ben az MTA levelező tagjai sorába választotta, 
levelező tagja az FjDK Mezőgazdasági Tudományos Akadémiájának is*
Tudományos tevékenysége igen széles korü« Többek között a jersey^ 
szarvasmarha keresztezésével foglalkozó kutatómunkája - kisérlet|L-j 
és állami gazdaságokban - eredményesen folyik® E kísérleteket
1954-ben kezdte s eredményei alapján a Eöldmüvelésügyi Minisztéri­
um 1961 évi Collegiumi határozata értelmében 20o000 magyartarka 
tehénre terjesztették k i0 Nagyrészt ezeknek a kisérleti eredmé­
nyeknek az alapján vontak keresztezésbe az NEK-ban 1/2 millió 
tehenet<> Angliában 35eOOQ szarvasmarhát és Csehszlovákiában is 
nagy számú egyedetj. Ez a nagyarányú keresztezés! munka az 
Állattenyésztők "Világszövetsége elismerését is kiváltotta*
Horn Artúr szakirodalmi tevékenysége nemzetközileg is ismert* Je-j 
lentősebb tanulmányának száma mintegy 100? ezenkivül 9 könyvet 
és nagyszámú gyakorlati szakcikket irt* Meghívott professzorként 
16 alkalommal járt külföldön szocialista és kapitalista országok*.
4508/Sz.O.
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bán egyaránt, E tanulmányutak során számos tudományos előadást 
és kollokviumot tartott, amelyek közül jelentősebbek: az Állat­
tenyésztők Világkonferenciáján/Róma, 1963*/ a tejtermelés gazdasá­
gosabbá tételének genetikai lehetőségeiről tartott bevezető elő­
adása , a Wageningen-i és Páris-i Egyetemen, továbbá az USA-ban 
az iowai, az urbánai, indianai, a coloradói, a marylandi és a 
massachusetti egyetemeken, a Royal Society meghívására a Cam- 
bridge-i és Edinburg-i Egyetemen, az Angol Szarvasmarhatenyész­
tők Szövetsége és a Milk Marketing Board által rendezett konferen­
cián, a Berlin-i Humboldt Egyetemen és a Mariansee-i !iMax Plánok5' 
Állattenyésztési Kutató Intézetben tartott előadások és kollokviwo'’- 
umok, az 1966 évi edinburgi nemzetközi Állattenyésztési Kongresszu­
son !,a genetikai eredmények és a jövő feladatai” cimü téma vita­
indító előadása, az állati termelés korszerű irányai, a populáció- 
genetika jelentősége az állattenyésztésben, a korszerű szelekció 
kérdései, a modern állattipusok kialakítása témakörének számos 
kérdéséről* E tevékenységét nagymértékben segitette az a körül­
mény, hogy négy nyelven előadó és vitaképes. Az alkalmazott állat­
genetika területén kifejtett munkássága elismeréséül a Brno-i 
Mezőgazdasági Főiskola 1965-ben a Mendel Centenárium alkalmával 
diszdoktorává avatta* Ugyanebben az évben az Angol Szarvasmarha­
tenyésztők Szövetsége tiszteletbeli tagjává választotta,
Pártonkivüli, 1956-ban a Munka Érdemrenddel tüntették ki* Tagja 
a Tudományos Minősitő Bizottságnak, az MTA Agrártudományok Osz­
tályának osztálytitkárhelyettese, a 43. sz, Koordinációs Bizott­
ságnak elnöke, tagja az Országos Fajtaminősitő Tanácsnak és az 
Agrártudományi Egyesület elnökségének, stb.
Eddigi tudományos munkássága és a gyakorlatot segitő eredményei 
alapján javasoljuk az Akadémia rendes tagjai sorába való felvótelétf
Budapest, 1966, deoember 30* \
Obermayer Ernő sk* Westsik Vilmos sk, Móosy János sk#
az MTA lev* tagja az MTA lev,tagja akadémikus
4510/Sz*0.
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Lengyel Béla 1903-ban született Budapesten. Az itteni Műegye­
temen szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd a bécsi Műegyetemen 
műszaki doktori oklevelet* 1927-ben a Budapesti Tudományegyetem 
I I I .  sz, Kémiai Intézetében Buchböck Gusztáv professzor mellett 
tanársegéd lett , s oktatómunkája mellett megkezdte a fizikai 
kémia és szervetlen kémia számos területére kiterjedő kutatómun­
káját, a fiatal munkatársak idővel szélesedő körének bevonásával,
A Tudományegyetem 1934-ben a kémiai termodinamika magántanárává 
habilitálta-. 1936-1950—ig szabadalmi biróként, i l l ,  szabadalmi 
ügyvivőként működött. 1950-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
az Általános Kémiai Intézethez intézeti tanárrá, 1951-ben tanszék- 
vezető. intézeti tanárrá, 1952-ben pedig tanszékvezető egyetemi 
tanárrá nevezték k i , 1960 óta a Magyar Tudományos Akadémia 
Szervetlen Kémiai Tanszéki Kutatócsoportjának a vezetője. 1952- 
jl962-ig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tudományos rektor­
helyettese volt.
Tudományos munkásságának elismeréséül 1952-ben a tudományok 
doktora fokozatot nyerte el, 1955—ben Kossuth-dijjal tűntette 
ki a kormány, 1961-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választotta, 1964 óta a Kémiai Tudományok 
Osztályának titkára, 1966-ban pedig az Elnökség Találmányi 
Bizottságának elnökeiett, 1965 óta az Acta Chimioa szerkesztője.
Levelező taggá választása óta is jelentős tudományos munkásságot 
fejtett ki Lengyel Béla, és sok fiatal szakembert nevelt kutatóvá* 
Számos munkatárssal végzett kutatómunkásságának zöme három
4515/Sz,0 .
T a g a j á n l á s
az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 , §. / 3 /  bekezdése alapján
L e n g y e l  B é l a  levelező tagot előterjeszti rendes taggá
való megválasztásra.
problémakörre koncentrálódik: az üveg elektromosságvezetésének , 
a mechanizmusára, az üvegelektródok sajátságaira és a szilánok 
szintézisével, bomlásával, valamint egyéb tulajdonságaival kapcso­
latos fiz ik a i—kémiai összefüggésekre.
Az üveg elektromos vezetőképességére vonatkozó ujabb vizsgála­
taiban megállapította, hogy a nátrimaionoknak - a vezetőképesség 
vonatkozásában fontos - aktiválási energiáját kétértékű kationok 
megváltoztatják# Az ezen az alapon statisztikus módszerrel s zárni r 
tott értékek jól megegyeznek a tapasztalattal* Megállapította, 
hogy a vezetőképesség hőmérséklettel való változása miként függ 
az üvegben levő fém-oxidok minőségétől és viszonylagos mennyiségé­
től. Kisérletileg megalapozott modellt dolgozott ki a lítium- 
kálium—nátrium elegyüvegek vezetési mechanizmusára, amely magya­
rázatot ad ez üvegrendszerek kísérletileg tapasztalt viselkedéséi-* 
re„. Meghatározta ezen elegyüvegekben az ionok átviteli számaity 
amelyek hőmérsékleti változása megfelel a vezetési mechanizmusra 
kidolgozott elméletnek. Egyszerű összefüggést állapított meg az 
üvegolvadékban levő oxigénionok aktivitása és a kationok effektiv 
térerőssége között, ■ ■
Folytatván az elektródüvegekre vonatkozó jelentős vizsgálatait, 
amelyek a korábbiaknál lényegesen jobban használható Üvegelektrdy- 
dok kidolgozására vezettek, és növelték a hazai gyártmányú ? 
p^-mérők hazai és külföldi versenyképességét, megállapította, * 
hogy az üvegelektród un, negatív hibájának időbeli változásában 
az üveg felületén létrejövő Si-OH-csoportok koncentrációjának 
van döntő szerepe* Az un. alkálihibára vonatkozó elmélete követ­
keztetéseit radioaktív nátrium24-iónnal végzett kísérletekkel 
igazolta# Vizsgálta a különböző összetételű szilikátüvegek víz­
zel érintkező felületén képződő rétegek összetételét és a vízzel 
kialakult egyensúlyát.
Kiterjedtek és gyakorlati vonatkozásban is jelentős eredményekre 
vezettek a különféle sziloxánszármazékok polimerizációjára,
4516/Sz.O
valamint hidrolízisére vonatkozó kutatásai* Az okta-mstil- oiklo— 
tetrasziloxán katalizált polimerizációjával kapcsolatban meg­
állapította a kiindulási anyag tisztaságának a befolyását a 
polimerizátum átlagos mólsulyára, és a mólsuly függését az 
elegyben tetrametil-ammónium-hidroxid alajában jelenlevő nitrogén, 
valamint a szilícium arányától, aminek a szilikongumi készítésében 
van szerepe* A nagy funkoionalitásu metil-klór-szilán-e^ogyek: 
hidrolízisére vonatkozó kísérleteiből kiderült, hogy a mólsuly- 
eloszlás a funkcionalitásnak az egyes monomerekre való eloszlá­
sától, valamint a hidrolízis módjától, i l l , a közeg sajátságaitól 
is függ, A poli/dimetil-sziloxán-diol/ előállítására vonatkozó 
reakoiókinetikai kísérleti és elméleti vizsgálatokból kiderült, 
hogy az átlagmól súlynak a reakció folyamán bekövetkező változása 
leirható egyetlen konstans segítségével, E konstans különböző 
hőmérsékleten mért értékeiből meghatározható a folyamat aktivá­
lási energiája, A klór-szilánok katalitikus alkilezésére vonatkor 
zó kutatásaiban megállapította, hogy az Si-Cl-kötés reaktivitás^ 
csökken a molekulában levő azonos szubsztituensek számával.
Ezt azzal magyarázza, hogy - ellentétben a Si-Cl-kötés 
más reakcióival - az alkilezés esetén a sebességmeghatározó 
átmeneti komplexum elektrofil reakcióban képződik, A metil- 
klór-szilán direkt szintézisére vonatkozó vizsgálatai arra 
az eredményre vezettek, hogy a sósav, a metil-klorid és a 
szilícium közötti reakcióban a primeren képződött SiHCl^ 
alkilálódása is fontos a metil-klór-szilánok képződése vo­
natkozásában, Jelentősek a metil-klór-szilánok gázkroma­
tográfiás analízisének kidolgozására irányuló vizsgálatai, s 
A sziloxánokra vonatkozó vizsgálatai alapján oly eljáráso­
kat dolgozott k i , amelyeket a gyakorlatban is bevezettek,
V
Fő kutatási problémái mellett foglalkozott lengyel Béla 
munkatársaival a kovasavoldatok sajátságaival is , s uj mód­
szert dolgozott ki az alkil-bór-kloridok előállítására,
4517/Sz,0*
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Az évi közgyűlésekkel kapcsolatos osztályülésekre kidolgozott 
beszámolói alapos kritikai képet adnak az akadémiai kutatás 
helyzetéről, fejlődéséről és problémáiról, s tudománypolitikai 
utmutatók a továbbfejlesztés fő irányainak a kidolgozásában.
Lengyel Béla munkásságának nyomtatásban megjelent termékeit lásd 
az 1* mellékletben, szabadalmait pedig a 2, mellékletben*
Kutatásait a nemzetközi tudományos élet is nagyra értékeli, a 
szakirodalom széles körben hivatkozik eredményeire és használja 
fel ezeket további kutatásokra /lásd a kivonatos 3* mellékletet/*
Kutatómunkája mellett mint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pro­
fesszora Lengyel Béla kiveszi részét az egyetemi hallgatók okta- 
tásában-nevelésében-, Jól felépített és meggyőző előadásai sok 
fiatalban alapozták meg a tudományos gondolkodást * Fiatal 
munkatársai közül vezetésével számosán fejlődtek jó kutatókká, s 
nyerték el a kandidátusi fokozatot, Nagy része van abban, hogy a 
korábban elhanyagolt korszerű szervetlen kémia nálunk is fejlődéi­
nek indult*
Kutató- és oktatómunkája mellett jelentácény Lengyel Béla 
tudományos közéleti tevékenysége is ö Tiz éven át tartó tudo­
mányos rektorhelyettesi, majd immár három éve folyó osztálytitkárf. 
működése alatt nagy szakértelemről, tudománypolitikai áttekintés­
ről, helyes Ítélőképességről és jó szervezőkészségről tett tanu-4 
ságot* Ezáltal jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az általa veze­
tett intézmények előmozdítsák a szocializmus építését, Nyilt 
bírálataival, következetes állásfoglalásával segített a fejlődés 
helyes irányának a kijelölésében, és az erőknek kellő mértékben a 
fő tennivalókra való összpontosításában,, ;
Mindez indokolttá teszi rendes taggá választását,
Budapest, 1966^ október hó \
Polinszky Károly s*k, Erdey-Gruz Tibor s*k* •,
levelező tag rendes tag
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Dr.Szentágothai Jánost 1948—bán választotta az Akadémia levelező 
tagjai sorába. Munkásságának legnagyobb részét levelező tagul 
történt megválasztása után végezte, amint az a mellékelt irodal­
mi adatokból kitűnik. 1950-ben tüntették ki Kossuth-di j jal és 
tudományos munkássága, melyet főleg neurobiológia területén vég­
zett, nemzetközileg elismert tekintélyt szerzett számára. Ezt 
igazolja nemcsak az, hogy a neurobiológia területén folyó jelentős 
nemzetközi tanácskozásokra mindenkor meghívást kap, hanem az is , 
hogy az UNESCO IBEO bizottsága nemzetközi tanfolyamát az ő szemé­
lyére való tekintettel rendezte meg Budapesten és bizta rá annak 
szervezését. Tudományos munkájában főleg a vegetativ beidegzés 
finomabb szerkezetével foglalkozott, mely terület évtizedekig a 
legélesebb tudományos viták tárgya volt. Kísérletei, megfigyelései 
a neuronkonoepció alapján álló magyarázat mellé állították, mely 
az elektronmikroszkóp kifejlődése most 25 évvel később igazolt.
A labirintusreflexek morphológiai és fiziológiai megfigyelései 
alapján irta meg az Akadémiai Kiadó kiadásában megjelent nagysike-* 
rü monográfiáját, melyben a szemmozgás pályájával és a reflexivek 
kapcsolataival foglalkozott elsősorban. Ezen vizsgálatok lezárása • 
után kutatásai elsősorban a központi idegrendszer neuronkapcsola- 
tok elemzésére a synapsisok histológiai és elektronmikroszkópiái 
vizsgálatára irányultak, különös tekintettel az idegrendszeri 
elemek funkciójának megértésére - a kísérletében előidézett 
synapsis elfajulási módszerével., Ez a munkairány ma az agykutatás 
legáltalánosabba:&lkalmazott módszerei közé tartozik, E téren 
elért eredményei közül kiemelendők: a gátló synap-sisok histológiai 
identifikálása, komplex synapsisok felismerése és főbb tipusok
4513/Sz.O*
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felépítésének tisztázása elektronmikroszkópos szinten, a neuron­
hálózatok elemi integrációs egységi formák bevezetése és meg­
határozása a kisagykéreg működéséről utóbb élettani alapon igazolt 
neuronhálózati módszerrel való megszerkesztése.
Fenti szorosan vett saját kutatási területe mellett még, mint 
a pécsi Anatómiai Intézet igazgatója két eredményes kutatási irány­
ban nevelt utánpótlást: az egyik irány a belső elválasztásu rend­
szer hypothalamikus szabályozása, mely tárgykörben tanítványaival 
megirt számos közleményei mellett 1962-ben angol nyelvű monográdiát 
jelentetett meg, raig a másik irányzat a neuro-embryológiai munkate­
rület, ahol különösen idegfejlődéstani kérdéseket kutatott neuro- 
kiberaetikai szempoírtból*
Szentágothai Jánosnak szükebb szakmai területén elmélyült munkás­
sága eredményességét az a széles körű tudományos érdeklődés adta 
meg, mely megláttatta vele az agykérgi területeken a modern 
problémákat és egyéni elgondolást sugalmazva képessé tette őt uj 
utak keresésére*
Ezen tudományos munkássága mellett előbb az MTA Orvosi Osztályá­
ban, majd később a Biológiai Osztályban aktiv tudományszervezési 
szerepet vá llalt , mint a Villa Osztály Osztályvezetőségének tagja 
és több folyóirat szerkesztője®
Ezen munkásságával is nagymértékben hozzájárult a korszerű magyar 
biológiai kutatás fejlesztéséhez és nemzetközi elismertetéséhez,
Dr,Szentágothai János rendes taggá történő megválasztását a 
fentiek alapján elfogadásra javasoljuk,
Budapest, 19660 december l c
Dr^Straub F®Brúnó s*k0 Dr«Törő Imre s ,k ,
akadémikus akadémikus
4514 /Sz ,0 ,
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Barta János Szentesen született l901-ben„ Egyetemi tanulmányait, 
az Eötvös Collegium tagjaként, a Budapesti Tudományegyetemen vé­
gezte. Mestere elsősorban Horváth r-Tános volt. 1924-ben nyert ta­
nári oklevelet, ezután egészen 1950-ig a bp.-i Alkotmány utcai 
kereskedelmi iskola tanára, a felszabadulás után igazgatója volt. 
1950/51-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem intézeti tanára 
/d<?cens/ volt. 1951 őszén kinevezték a debreceni egyetem tanárá­
vá. 1957-bon rektora is volt az egjretemnek.
Tudományos munkásságát Madáchról és Yörösmartyrcl szóló nagyobb 
tanulmányokkal kezdte. A ITyugftban és más folyóiratokban, valamint 
önállóan megjelent Írásaiért kétszer kapott Baumgarten dijat* A 
Franklin Társulat Magyar írók c* sorozatában megjelent Madách-mo- 
nográfiájáért Horváth János javaslatára egyetemi magántanárrá ha­
bilitálták* Munkásságában a filológiai alaposság - non kis rész­
ben a berlini egyetemen végzett filozófiai tanulmányai hatása a- 
latt - erős filozó fia i érdeklődéssel s e^y ideig szellemtörténeti 
tájékozódással párosult, amelyeknek jó ideig még marxista szándé­
kú munkáiban is maradt nyoma, A felszabadulás óta egyébként érdek­
lődésének köre kitágult. Továbbra is a 19« század magyar irodalma 
volt a főterülete, de irodalombot? ott., és esztétikai kérdések is 
egyre inkább foglalkoztatták, s ha nézeteivel nem egyszer váltott 
is ki ellentmondást a marxista irodalomtudomány körében, alapos­
ságán, sokoldalúságán kivül elismerést érdemel az igazságkeresés 
szenvedélye, az őszinteség is , amellyel tudományos meggyőződéséért 
sikra szállt. A felszabadulás ~ ján megjelent főmüve Arany Jánosról
T a g a j á n l á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8.,§, /3 /  bekezdése alapján
B a r t q J á n o s t ,  az irodalomtudományok doktorát előter­
jeszti levelező taggá való megválasztásra.
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irt monográfiája. Az utolsó évek gazdag terméséből nőtt két érté­
kes tanulmánykötete /Élmény és forma. 1964. - Költők és irók. 
1966 ,/külön is aktuálissá teszi az MTA tagjává választását.
Egyébként Barta János a felszabadulás óta tevékenyen részt vesz 
tudományszervezési feladatok megoldásában is . 1948 óta alelnöke, 
később ügyvezető elnöke is volt a Magyar Irodalomtörténeti Tár­
saságnak, néhány évig elnöke az MTA Irodalomtörténeti Főbizott­
ságának, tagja az Irodalomtörténeti Intézet tudományos tanácsá­
nak stb.
Barta János beválasztásával érdemes tudóssal gyarapodnék az Aka­
démia tagsága, még sok becses alkotást, de tudományszer­
vező feladataink megoldásában is fiatalos aktivitást várhatunk.
Budapest, 1966. november havában
Tolnai Gábor s .k . Tamás Lajos s.k* Waldapfel József s.k,
akadémikus akadémikus akadémikus
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I a g a j á n l á s
Köpeczi Béla irodalomtörténész 1921-ben született Uagyenyeden.
A felszabadulás után a párizsi Magyar Intézetben dolgozott, majd 
a Kiadói Tanács elnökhelyettese, 1955-ben a Kiadói Főigazgatóság 
vezetője lett. 1963-tól 1966. decemberéig a Pártközpont Kulturális 
Osztályának vezetője volt. Egyetemi tanár, az Eötvös Lóránd Tudo­
mányegyetem Francia Tanszékének vezetője.
Köpeczi Béla főképpen a francia és román irodalommal, továbbá a 
XVII.- XVIII. század magyar irodalmának és történelmének kérdései­
vel foglalkozik.
Müvei: Zűr Frage dér rum'ánisc .k nr. Lehnwörter im ungarischen /1942 /, 
Esze Tamás /1951 , Esze Tamással/, I I .  Rákóczi Ferenc /1955,
Várkonyi Ágnessel/, Bethlen Miklós francia emlékiratai /1956/, 
Politique et jcnsenisme /1958 /„ Több kiadványt szerkesztett: Ba- 
beuf válogatott Írásai /"1950/, Román költők antológiája /1951/, 
Victor Hugó válogatott versei /1953 /, I I .  Rákóczi Ferenc váloga­
tott levelei /1 9 5 9 /. Legjelentősebb és legújabb müve: Rákóczi sza­
badságharca és Franciaország. Egyre fejlődő képességei ebben a 
munkájában érik el eddigi csúcspontjukat. A tárgy impozánsan ala­
pos ismerete, a feldolgozás módszerének teljes biztonsága és a 
marxista elviség együtt teszi átlagon felül jelentőssé ezt a mun­
kát, amely szerkezetileg és stiláris szempontból is példaszerűnek 
mondható. Köpeczi Béla az utóbbi években számos jelentős iroda]cm- 
elméleti és kulturpolitikai tanulmányt is publikált. Különösképpen 
a realizmus és a szocialista realizmus fogalmának tisztázása körül
4822 /Sz .0 ,1 967 .
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vannak kitűnő érdemei. A magyar tudományos és művészi élet elvi, 
politikai tájékoztatásában igen nagy részt vesz és ebbeli érdemei 
vetekednek tudományos érdemeivel. Higgadtsága, tárgyilagossága, 
világos látása szerencsésen hat kulturális életünkre és a marxis­
ta elviség terjedésére.
Mindezek alapján jólélekkel és teljes meggyőződéssel ajánljuk 
Köpeczi Bélát a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagságára.
Budapest, 1966, november 30.
Kardos László s .k . Sőtér István s , k,
akadémikus akadémikus
4823/Sz.0.1967,
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,9 . /3 /  bekezdése alapján
S z i g e t i  J ó z a e f e i , a filozófiai tudományok doktorát
előterjeszti levelező taggá való megválasztásra*
Szigeti József 1921-ben született. Magyar-angol szakos tanári dip­
lomát 1944-ben, a felszabadulás után pedig egyetemi doktori cimet 
szerzett* 1950-ben a filozófiai tudományok kandidátusa, 1958-ban 
a filozófiai tudományok doktora lett. Az Akadémia Filozófiai Inté­
zetének igazgatója, az ELTE Esztétikai Tanszékének t.v* egyetemi 
tanára.
Szigeti József 25 esztendős tudományos munkásságra tekinthet visz- 
sza, melynek fő témakörei a filozófiatörténet és az esztétika, u4- 
jabban pedig olyan metodológiai /un. tudományfilozófiai/ kérdések, 
amelyek a modern matematikai riMszerekre is kiterjednek. Müveit 
tudományos igényesség, nemzetközi vonatkozásban is elismert, mély­
reható marxista eszmeiség és tudás jellemzik. Eredményeinek hite­
lét, meggyőző erejét nem utolső sorban széleskörű filozófiatörté­
neti és kulturhistóriai műveltség biztosit ja, amelynek gyökerei 
az egykori Eötvös Kollégium legjobb haladó hagyományaihoz nyúlnak 
vissza; már itt alaposan megismerkedett Hegel, Ficolai, Hartmann 
és Lukács György munkáival és a marxista filozófia klasszikus alko­
tásaival.
Első nagyobb müve ”A magyar szellemtörténet birálata" /1952, 1962/, 
ebben a társadalmi gyökerekig hatoló kritikai elemzését adja a koz- 
szak legelterjedtebb, nagy utóhatása filozófiai és világnézeti á- 
ramlatának: ez a mü /egy-két szigorú értékítélete ellenére is/' i~ 
dőtálló képviselője annak a /társadalomtudományokban különösen fon-
4500 /Sz .0o1967c
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tos/ műfajnak, amely nélkül egyetlen tudományszak szerves fejlő­
dése és tervszerű fejlesztése sem megvalósítható.
Francianyelvü /oroszul is megjelent/ Diderot-monográfiája /1962/ 
nem csupán társadalom-, de ipar- és technikatörténeti, egészen 
újszerű jellemzését adja a francia felvilágosodás e központi alak­
jának; e müvét a külföldi kritika is nagy elismeréssel fogadta.
Filozófiatörténeti előadásai /1955-56/, amelyek eddig csupán 
egyetemi jegyzet formájában olvashatók/ azért jelentősek, mert 
a nagy erudició mellett önálló alkotó gondolkodás eredeti termé­
kei, A "Bevezetés a marxista-leninista esztétikába" c. müve 
/1964 / ugyancsak egyetemi előadásokból jött létre, de voltaképpen 
Szigeti József igen széles irodalomelméleti, irodalomtörténeti és 
irodalomesztétikai munkásságának alapján felépülő szintézist kép­
visel, amelynek tengelyében a művészi realizmusnak egy újszerű 
és árnyalt marxista koncepciója áll.
Szigeti József jelentős elméleti munkássága mellett nagy tudomány- 
szervezési tapasztalattal és készséggel is rendelkezik; mint Aka­
démiánk Filozófiai Intézetének évek óta igazgatója, mint a Filo­
zófiai Szemle szerkesztője, mint egyetemi tanár, mint művelődésü­
gyi miniszterhelyettes, mint több nemzetközi tudományos tanácsko­
zás megszervezője, mint tudományos delegációk tagja vagy vezetője, 
mint a II ,O sztá ly  vezetőségének tanácskozó tagja, stb. - sokszo­
rosan bizonyította, hogy Akadémiánknak nem csupán éruemes, de 
hasznos tagja is tudna lenni,
Tisztelettel javasoljuk tehát a Közgyűlésnek,, hogy Sziget Józsefet 
válassza Akadémiánk levelező tagjává.
Pach Zsigmond Pál s .k . Mátrai László s.k .
MTA lev.tag akadémikus
4501/Sz.0.1967,
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Rapcsák András 1914-ben született. Egyetemi tanulmányait a Sze­
gedi Tudományegyetemen végezte. Középiskolai tanári oklevelét 
1942-ben szerezte meg. Tagja volt az Eötvös Kollégiumnak, 1947-ben 
doktorált, 1955-ben a matematikai tudományok kandidátusa, 1960-ban 
pedig a matematikai tudományok doktora fokozatot nyerte el. Az e- 
gyetem munkájába 1943-ban kapcsolódott be, 1949-ben az egri Peda­
gógiai Főiskolához nyert kinevezést, mint tanszékvezető főiskolai 
tanár. 1951-ben a Debreceni Tudományegyetemen docens, 1960-ban 
pedig egyetemi tanár lett.
Kimagasló érdemeket szerzett c. tudományos szervezésben. 1953-tól
1955-ig a természettudományi kar dékánhelyettese, 1955-től 1957-ig 
és 1959-től 1963-ig oktatási rektorhelyettes. Az 1965/66. tanév­
ben a természettudományi kar dékánja volt, jelenleg az egyetem 
rektora. Ezen beosztásokban mindig az egyetem tudományos munkájá­
nak minél magasabb színvonalra emelésén fáradozott,
Rapcsák András tudományosan főleg a modern differenciálgeometria 
területén dolgozik; tudományos és didaktikai munkáinak jegyzékét 
külön mellékelem.
Doktori disszertációjában foglalkozik a Minkowski-tér hyperfelü- 
leteivel, A vonalelemterekben kétféleképpen értelmezhető hyper- 
felület: mint az érintő vonalelemek geometriai helye,, vagy mint 
vonalelemek tranzverzális felülete. Rapcsák az emlitett dolgoza­
tában az érintő vonalelemekkel értelmezett felületekkel foglal-
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ , /3 /  bekezdése alapján
R a p c s á k  A n d r á s t , a  matematikai tudományok doktorát
előterjeszti levelező taggá való megválasztásra.
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kozik, s meghatározza ezen felületek alapformáit, majd a Mainardi- 
Gauss-Codazzi-féle differenciálegyenletrendszereket, végül a Gauss- 
féle theoroma egregium általánosítás át*
Ugyancsak hyperfelületekkel foglalkozik a 10, 11, 12 alatti dol­
gozataiban is . Ezekben a dolgozatokban a í'insler-térbe ágyazható 
hyperfelületeket vizsgálja0 A 10 alatti dolgozatában - amely egyik 
legjelentősebb eredményét tartalmazza - azt a problémát vizsgálja, 
hogyan lehet geometriailag jellemezni bizonyos speciális un, sik- 
projektiv Finsler-tereket. Ezzel kapcsolatban teljes osztályozá­
sát adja azoknak a Finsler-tereknek, melyekben minden vonalelem­
hez tartozó bármely irányhoz, mint normálishoz, fektethető érintő 
vonalelemekkel definiált hypersik*
Ehhez a dolgozathoz kapcsolódik a 11 alatti is . Ebben a tranzver­
zális hypersikokkal foglalkozik, s ezekkel sikerű}, metrikusan jel­
lemezni nulla projektiv görbületü Finsler-tereket,
Végül ehhez a tárgykörhöz kapcsolódik a 12, alatti dolgozat. Ebben 
a szerző azokat a tértipusokat vizsgálja, amelyekben korlátlanul 
fektethető érintő vonalelemekkel definiált és tranzverzális hyper- 
sik is . Kimutatja, hogy ezek a terek olyan konstans görbületü 
Pinsler-terek, melyekben az extremálisok egyenesek.
Másik átfogó problémakör, mellyel foglalkozik, a differenciálgeo­
metriai terek un, ekvivalencia-problémája. Két differenciálgeomet­
riai teret akkor nevezünk ekvivalensnek, ha megadható olyan meg­
engedett koordinátatranszformáció, mely a teret meghatározó meny- 
nyiségeket egymásba viszi át, A 6 és 7 alatti dolgozatokban az un. 
Cartan-terek ekvivelancia-problémájával foglalkozik, A 6 alatti 
dolgozatban, mely kandidátusi disszertációja volt, meghatározza 
annak szükséges és elegendő feltételét, hogy két Carta.i-tor mikor 
ekvivalens. A 7 alatti dolgozatban emellett a Carten-terek teljes 
ekvivalencia-rendszerét is meghatározza.
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A terek ekvivalencia problémájával foglalkozik a 2 alatti dol­
gozat is . Ebben a űouglas által bevezetett K-spreads-ok ekviva­
lenciájának szükséges és elegendő feltételét határozza meg.
Az előterjesztés irőja által bevezetett normálkoordináták egy uj 
értelmezését adja az 5 alatti dolgozatában. Ebben kimutatja, hogy 
a normálkoordináták azonosak az un. kvázígeodetikus görbék féliv- 
hossznégyzetének parciális deriváltjával. Ennek az eredménynek 
érdekes alkalmazása az 5 alatti dolgozat, melyben egy vektor 
Taylor-sorbafejtését határozza meg, normál-koordináták segítsé­
géve 1, invariáns alakban.
A 4 alatti dolgozat a Finsler-térbe ágyazható érintő vonalele­
mekkel definiált hyperfelületek görbéivel foglalkozik. Ebben a 
dolgozatban sikerült általánosítani a közönséges felületelmé­
letből ismert Darboux-féle formulákat, melyek a felületi gör­
bék görbületei és ezek abszolút differenciálhányadosai között 
állitanak fel összefüggéseket„
A 9 alatti dolgozatban egy alapul vett vonalelemtérből kiindul­
va meghatároz egy affin pályr lometriát, s meghatározza annak 
szükséges és elegendő feltételét, hogy ez a geometria közönséges 
értelemben vett pályageometria legyen. Meghatározza annak is a 
szükséges és elegendő feltételét, hogy két ilyen általános pálya­
geometria mikor ekvivalens egymással.
Igen érdekesek és eredményesek Rapcsák Andrásnak a pályaterekkel 
foglalkozó kutatásai. Az alapvető probléma ezeknél a kutatások­
nál az, hogy ha adva van egy pályatér, az mikor látható el olyan 
metrikával, melynek geodetikus görbéi a pályák. Ez a probléma 
általában nem oldható meg. Rapcsák András a 16 alatti dolgoza­
tában megadja annak szükséges és elegendő feltételét, hogy egy 
pályatér mikor látható el metrikával ilyen értelemben, Egy ha­
sonló probléma az affin  összefüggő pályaterek ekvivalencia prob­
lémája, 15 alatti dolgozatában ezt a problémát oldja meg. Ennek 
a témakörnek egyik legkiemelkedőbb eredménye a 18 alatti dolgo-
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zatban jelent meg, melyben Rapcsák Ánárás egy Hilbert-által föl 
vetett problémát old meg differenciálhatóság! föltétel mellett. 
Meghatározza ugyanis az összes un. sik-projektiv tereknek a met 
rikus alapfüggvényét, explicite kijelölt koordinátarendszerben,
Rapcsák András behatóan foglalkozik a matematika és filozófia 
határterületeivel is . Több előadást tartott ezekről a problé­
mákról, s hallgatóit is igyekszik ilyen irányban nevelni. A 
tudományos utánpótlás növelésében kifejtett tevékenysége ia 
kiemelkedő,
A felsoroltak alapján megállapíthatjuk, hogy Rapcsák András 
különösen a modern geometriában igen alapos felkészültséggel 
és külföldön is  jólismert tudományos eredményekkel rendelkezik.
Egyénisége, tudományos munkássága, a tudományos ^ e ^ é ^ s ö e n  
szerzett kimagasló érdemei méltóvá teszik őt arra, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába beválassza,
Budapest, 1966, december 12,
Varga Ottó s»k, 
akadémikus
Fejes Tóth László s .k , 
levelező tag
4492/Sz,0„196?„
T a g a j á n l á s
Magyar János, a mezőgazdasági tudományok doktora, tanszékvezető 
egyetemi tanár, kiváló művelője az erdőgazdálkodásnak és az er­
dőrendezésnek.
Csornádon született 1911-ben. Erdőmérnöki oklevelét 1934* november 
19-én szerezte meg Sopronban, 1935-től 1936, május 30-ig í/aldbott 
Kelemen tolcsvai uradalmában dolgozott segédmérnőkként,. majd ál­
lami szolgálatba került, 1954 óta Sopronban az erdészeti felsőok­
tatás, nevelés és kutatás területén dolgozik, 1956, november 5-től 
1959, szeptember 1-ig az Erdőmérnöki Főiskola igazgatói tisztsé­
gét is ellátta, majd 1962, december 1-től 1966, augusztus 1-ig 
az Erdészeti és Faipari Egyetem kutatási rektorhelyettese volt.
Magyar János 1954 óta a mezőgazdasági tfud'^ányök /ordéoaet/ dok­
tora.
Közel 100 tanulmány szerzője. Tudományos tevékenysége az erdőgaz­
dálkodás és erdőrendezés széles körét öleli fel.
Külön kiemelkednek azok a tanulmányai, amelyek az erdőgazdálkodás 
üzemszervezési és erdőrendezési kérdéseivel, a nyár- és tölgy 
fatermési vizsgálatok korszerű módszereivel, a fatermésbecslés 
módszereinek kidolgozásával, továbbá a termőhelyfeltárási mód­
szereivel foglalkoznak.
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ . / 3 /  bekezdése alapján
M a g y a r  J á n o s t , a  mezőgazdasági tudományok doktorát elő
terjeszti levelező taggá való megválasztásra,
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Nevéhez fűződik a hazai erdőrendezés egységes szervezetinek elvi és 
gyakorlati kidolgozása. Naryon értékesek a nyárasok fatermésére, 
szerkezetére és korszerű nevelésére vonatkozó kutatásai. Úgyszin­
tén a termőhelyi osztályok megalakítására kidolgozott javaslata is .
Kiemelkedő szerepet tölt te az erdészeti kutatások szervezése, va­
lamint a kutatási eredmények gyakorlati élette történő átültetése 
terén.
Magyar János 1956-ig tagja volt a MDP-nek, azóta pártonkivüli.
Tagja az Országos Erdőgazdasági Tanácsnak, az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Tudományos Tanácsának, a távlati kutatási terv 3 3 .számú 
Koordinációs Bizottságának, a Tudományos Minősitő Bizottság Nö­
vénytermesztési Szaktizottságának. Elnöke az MTA IV. Osztálya 
Erdészeti Bizottságának és aktiv tudományszervező munkát végez. 
Ezenkivül alelnöke a Hazafias Népfront Győr-Sopron megyei tizott- 
ságának is .
Kitüntetései: "Kiváló munkáért” 1948-, “Erdőgazdaság kiváló dol­
gozója" 1955-, "Magyar tékemozgalom aranyjelvénye" 1955. A hazai 
erdőrendezés fejlesztése érdekéten kifejtett tevékenységéért 1956- 
tan Népköztársasági Munka Érdemrend kitüntetést kapott.
Úgy véljük, hogy Magyar Jánost, mind a tudományos kutató munkája, 
mind tudományszervező tevékenysége és oktatási munkája, valamint 
emteri magatartása méltóvá teszik arra, hogy Akadémiánk tagjai 
soráta kerüljön.
Budapest, 1966. decemter 30,
Dr.Máthé Imre s .k . 
az MTA lev .tagja Dr.Mócsy János s .k , akadémikus
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 .§ . /3 /  bekezdése alapján
M é s z ö l y  G y u 1 á t, a biológiai tudományok doktorát elő­
terjeszti levelező tagra való megválasztásra.
Mészöly Gyula, a biológiai tudományok doktora, a űuna-Tisza-közi 
Mezőgazdasági Kisérleti Intézet igazgatója, a kertészeti növény­
neme sités kiváló művelője.
1910-ben született. Tanulmányait 1935-ben a Kertészeti Taninté­
zetben fejezte be. Tanulmányai befejezése után a Mauthner Mag­
termelő Vállalatnál dolgozott. 1937-től pedig a bajai Kertész­
képző Iskolában, mint a zöldségtermesztés előadója és gyakorlat- 
vezetője tanitott. 1941-ben került Kecskemétre s ott megalapozta 
ás kiépitette a Duna-Tisza-közi Mezőgazdasági Kisérleti Intézetet, 
melynek jelenleg is igazgatója. A Kertészeti Tanintézet Akadémi­
ává, i l l .  Főiskolává történt átszervezése után 1944-ben kertésze­
ti akadémiai, majd 1946-ban kertészeti és szőlészeti főiskolai 
oklevelet szerzett. Ugyanez évben gazdasági tanári képesitést is 
kapott.
Mészöly Gyula 1953-tól a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 
1964-től pedig a biológiai tudományok doktora.
Tudományos munkássága kezdettől fogva a növénynemesités és geneti­
ka területére összpontosult. A korszerű paradicsomnemesités hazai 
megalapozására vonatkozó munkássága kiemelkedő. Közel három évti­
zedes nemesitői tevékenységének eredményét az általa előállitott 
paradicsomfajták egész sora bizonyitja. Az államilag elismert és 
elismerésre bejelentett paradicsomfajtáinak száma: 14, s a para­
dicsom vetésterületének túlnyomó részén az ő fajtáit termesztik. 
Tudományos eredményeiről mintegy 40 könyvben és tanulmányban szá­
molt be.
4480/öz,0 .1967 .
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Nemesitési munkája kezdetben a konzervipar számára alkalmas fa j­
ták előállítására irányult. A "K 363” nevű fajtája a konzervipari 
célra termesztett fajták között még ma is a legkiemelkedőbb he­
lyet foglalja e l . 1956-ban Európában először neki sikerült elő­
állítani Lyc.peruviánummal életképes fajhibridet, majd 1957-ben 
a hirsutum fajhibridek további kombinálásával az un, komplax fa j­
hibrideket, amelyek nagyjelentőségüek a további növénynemesités 
szempontjából. Korai export termesztés céljára alkalmas fajta­
jelöltjei közül néhány u .n . "egyszinü” , zöldtalpmentes, nyers­
fogyasztásra kiválóan alkalmas., A könnyen szedhető /lerázható/ 
gépi szedésre alkalmas fajták előállítása terén is előrehala­
dást ért el, melyet a külföldi nemesitők is méltányolnak,
Mészöly Gyula paradicsomfajtái nemcsak hazai kiállításokon kaptak 
sok elismerést, hanem az erfurti nemzetközi és a bécsi nemzetközi 
kertészeti kiállításon is aranyérmet nyertek, Az általa vezetett 
intézetben saját tervei szerint felépült korszerű paradicsommag- 
üzem lehetővé teszi országunk évi vetőmag szükségletének I ,  fokon 
való biztosítását.
1945 óta párttag. Nagyarányú közéleti tevékenysége országszerte 
ismert. Mint Bács megye országgyülóö'i képviselője szorosan együtt­
működik a megyei és városi párt és egyéb társadalmi szervekkel. 
Részt vesz az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának munkájában.
Tagja az MTA Kertészeti Bizottságának, a 3 9 .sz. Koordinációs Bi-
•t 8i~ ,zottságnak, az Országos Fajtóinősitő Tanácsnak, az Allami-dij és a
Kossuth-dij Bizottság Mezőgazdasági Albizottságának, Az Agrártu­
dományi Egyesület Kertészeti Társaságának alelnöke.
Munkája elismeréseként 1954-ben és 1958-ban "Munka Érdemrend” 
kitüntetést kapott, 1956-ban pedig a ”Kossuth-dij I I ,  fokozatával” 
tüntették k i. Az.MTA Elnökségétől nemesitői munkájáért 1958-ban 
oklevelet kapott, 1963-ban pedig ”Entz Ferenc Emlékérem ll-mel 
tüntették ki.
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Javasoljuk Mészöly Gyulának a Magyar Tudományos Akadémia leve­
lező tagjává történő megválasztását* Meggyőződésünk, hogy eddigi 
munkássága alapján megérdemli ezt a kitüntető elismerést.
Budapest, 1966. december 30,
Dr.Somos András s .k , Dr.Mócsy János s .k .
akadémikus akadémikus
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T a g a j á n l á a
Kozma Pál, a mezőgazdasági tudományok doktora, a Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola rektora, a Szőlőtermesztési Tanszék vezető­
je a szőlővirágbiológiai kutatások terén nemzetközileg is kie­
melkedő eredményeket ért el*
Gyulaházán született 1920-ban. Tanulmányait az Agrártudományi 
Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karán 1947-ben kitünte­
téssel fejezte be, 1948-ban pedig a Közgazdaságtudományi Egye­
tem Gazdasági Szaktanárképző Intézetében kitüntetéses tanári 
oklevelet szerzett. 1947-től szőlészeti és borászati segédfelü­
gyelőként a tarcali, majd a miklóstelepi Kertész- és Szőlészképr 
ző Iskolán dolgozott, majd 1949. októbertől az Agrártudományi 
Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudomájiyi Kara Szőlőtermesztési 
Tanszékén egyetemi tanársegédi, 1950* októbertől adjunktusi,
1954, májustól docensi, 196Q. március l7től pedig tanszékvezető 
egyetemi tanári kinevezést kapott. 1957* októbertől főiskolai 
igazgatóhelyettes, 1962, decembertől tudományos rektorhelyettes, 
majd 19£5. augusztus 1-től a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
rektora.
Kozma Pál 1952-től a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1961- 
től pedig a mezőgazdasági tudományok doktora. Tudományos munkás­
ságáért 1961. februárjában az Olasz Szőlészeti és Borászati Aka­
démia /Accadémia Italiana della Vite e del» Vino, Siena/ levelező 
tagjává választotta,
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ , /3 /  bekezdése alap­
ján K o z m a  P á l t ,  a mezőgazdasági tudományok doktorát elő­
terjeszti levelező taggá való megválasztására.
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Tudományos tevékenysége elsősorban a szőlő nemesítés, a szőlő 
biológiai problémái és a szőlő genetikája kérdéseire terjed ki* 
Jelentősebb tudományos eredményei a következők: a termesztett 
szőlőfajták virágtipusainak, termékenyülési viszonyainak, a vi- 
rágtipusok változékonyságának és a virágzás fiziológiájának fe l­
tárása, továbbá annak megállapitása, hogy a környezeti viszonyok 
és a termesztéstechnikai eljárások milyen, hatást gyakorolnak a 
virág morfogenezisére és termékenyülésére. Kidolgozta a szőlő 
anyagcseréjén s ehhez kapcsolódva a levél elemzésén és a könnye- 
zési nedv elemzésén alapuló tápanyagszükséglet meghatározása mód­
szerét, továbbá a klóntipus szelekciós módszert, amely iránt kül­
földön is érdeklődés mutatkozik, s az Országos Találmányi Hivatal 
és az PM elfogadta találmányként s országos bevezetésre javasol­
ta, Uj alany- és csemegeszőlő fajtákat állított elő, A szelek­
tálással előállított ''Nemes Kadarka” /Kozma/” fajtát az Országos 
Fajtaminősitő Tanács előzetesen elismert fajtának nyilvánította, 
Jelenleg 10 fajtajelöltje szerepel az országos fajtakísérletben.
Nevéhez fűződik az Országos Szőlő- és Gyümölcsfajta Szelekciós 
Központ létrehozása, melynek jogutódja jelenleg is hivatott a 
szőlő- és gyümölcsfajták fenntartó nemesítésének a szervezésére 
és országos összefogására,.
Több, általa kidolgozott fitotechnikai /gyalogszőlő csonkázási/, 
magoncnevelési eljárást adott át a gyakorlatnak, i l l .  kutatásai 
a szőlőtermesztés több részterületének /metszés, szaporítás/ a 
problémáit segítették a megoldáshoz*
Kütatási eredményéről közel 100 tanulmányban, könyvben számolt be. 
Három könyvét cseh, román és orosz nyelvre is lefordították és 
egyet jelenleg fordítanak japán nyelvre.. Közleményei közül többet 
közöltek külföldi folyóiratokban* Eredményeit amerikai, olasz, 
német, bolgár, jug9szláv, görögj csehszlovák egyetemi tan- és 
kézikönyvek közlika
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1964-ben az Office International de la Vigne et du Vin "A szőlő 
termékenységének és szelektálásának virágbiológiai alapjai” c. 
munkáját "Az OIV dijasa" nemzetközi dij I . fokozatával tüntették 
ki.
Kozma Pál párttag. 1955 óta tagja az MTA Kertészeti Bizottságának, 
továbbá évek óta a KGST ampelográfiai és csemegeszőlőtermesztési 
munkabizottságainak, a TMB Növénytermesztési Szakbizottságának, 
a 40. sz. Koordinációs Bizottságnak, a Fajtaminősitő Tanács Ker­
tészeti Bizottságának, a Tudományos és Felsőoktatási Tanácsnak, 
a Kertészeti Könyvkiadási Bizottságnak, az Acta Agronomica Szer­
kesztőbizottságának, s a Hazafias Népfront Szakismereti Bizottsá­
gának. Az Agrártudományi Egyesület Szőlészeti Szakosztályának el­
nöke ,
1956-ban "Kiváló Dolgozó11, 1958-ban "Munka Érdemérem", 1963-ban 
"Szocialista Munkáért Érdemérem" kormánykitüntetésben és "Mat- 
hiász János Emlékérem", valamint "Entz Ferenc Emlékérem" kitün­
tetésben részesült.
Eddigi munkásságát tekintve úgy véljük, hogy Kozma Pált mind a 
tudományos munkája^mind tudományszervező tevékenysége éo oktatási 
munkája méltóvá teszik arra, hogy Akadémiánk tagjai sorába ke­
rüljön.
Budapest, 1966. december 3o,
Dr.Somos András s .k . 
akadémikus
ür.Máthé Imre s .k . 
az MTA levelező tagja
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ír.Julesz Miklós 1904-ben született. 1956-ban nem-tanszékvezető 
egyetemi tanárnak, majd 1958-ban a Szegedi Orvostudományi Egye­
temre tanszékvezető egyetemi tanárnak nevezték ki* Jelenleg is a 
szegedi I .s z .  Belklinika igazgatója. Doktori fokozatát 1956-ban 
nyerte el, tehát 10 éve az orvostudományok doktora,
A 2 ,s z . melléklet szerint összes tudományos munkáinak száma 116, 
beleértve előadásait /A  jegyzékben a 15, 30, 33, 36, 37, 48, 54?
63, 85, 94, 95, 96, 98, 102, 108 számuak/, illetve monográfiáit 
/ a jegyzékben az 55, 68, 71, 78, 97 számuak is* A doktori foko­
zat megszerzése utáni időre esik tudományos munkásságának nagyob­
bik része, a munkásság közel 70 %-a, Monográfiái közül kiemelendő 
az 1957-ben megjelent "Neuroendokrin betegségek kórtana és diag­
nosztikája" cimü könyve, mely később csekély módosítással németül 
és oroszul is megjelent* Egy fejezetet irt a Rajka szerkesztésé­
ben megjelent "Allergia1’ c* monográfiában. Ugyancsak egy fejezetet 
irt az Issekutz szerkesztésében megjelent "Gyógyszertan" o* könyv­
ben, valamint egy fejezetet irt Petrányi "Belgyógyászati diagnosz­
tikaijában* Sajtó alatt van magyarul és németül az endokrin be­
tegségek therápiájárói irt könyve,
Dr*Julesz Miklós tudományos munkásságát az alábbiakban jellemezzük: 
munkásságát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Élettani Intézeté­
ben kezdte meg III*éves medikus korában* Szigorló orvos korában 
jelent meg első tudományos munkája a Magyar Belorvosi Archívum­
ban "Adatok a reverzitoilis haemolysis kérdéséhez" cimmel*
Aé:,Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8*§. /3 /  bekezdése alapján
J u l e s z  M i k l ó s t ,  az orvostudományok doktorát előter­
jeszti levelező taggá való megválasztásra*
4841/Sz*0*1967.
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További két munkáját a Korányi Klinikán végezte, e kísérleteiben 
vérkatalase tanulmányokkal foglalkozott. Érdeklődése csakhamar 
az endokrinologia irányába fordult. 1937-ben kimutatta, hogy bár­
milyen eredetű ketosis /p l . ketogen diéta, diabeteses vagy éhezé- 
ei ketosis/ a hypophysis elülsőlebeny basophil funkciójának igen 
erős ingere. Ketogen diéta hatására a nő vizeletében nagymennyi­
ségű folliculus érlelő hormon jelenik meg. Állatkísérletben ki­
mutatta, hogy a thiamin fokozza az adenophypophysis eosinophil 
sejtjeinek működését és gátolta a basophil működést. A thiamin •; 
patkányokban luteinizál, tehát prog. esteronszerü hatást fejt ki.
A thiamin a kisérleti állatok Ízületein az akromegaliós arthropathi- 
ára emlékeztető elváltozásokat hoz létre. Mind e hatás kifejtésé­
hez ép elülsőlebeny hypothalamus kapcsolat szükséges. E kísérle­
tek eddig teljesen uj theraphiás eljárások bevezetését tették le­
hetővé a nőgyógyászati endokrinologiában. A juvenilis metropathi- . 
ák, a folliculus persistensre visszavezethető hyperoestrogenismus, 
fluor albus, a klimaxos hevülés igen jól befolyásóiható thiamin- 
nal, A thiaminról régebben egyes szerzők megállapították, hogy a 
diabetes esetek egy részében csökkenti a vércukrot. Julesz meg­
állapította, hogy a thiamin csak az un. kontrainsularis eredetű 
diabetesben csökkenti a vércukrot, viszont ott teljesen inzulin- 
szerű hatást fejt k i . Ember és állatkísérletekben kimutatta, hogy 
hypophysis transplantatioval inzulin-reaistenssé tett betegek 
vagy állatok B^-vitamin hatására inzulin-rézékennyé válnak. Meg­
állapította továbbá, hogy a hypophysis transplantatio a. hístamin 
inhalatiss shock ellen véd, A Masugi nephritist pedig enyhe glo- 
merulitissé változtatja. Utóbbi kísérletei alapján felvetette azt 
a gondolatot, hogy Volhar-dféle koplaló napok az akut glomerulonep- 
hritisben talál azáltal hatnak, hogy a keletkezett ketosis fokozza 
az adenohypophy^is ACTH-t elválasztó funkcióját és ez enyhíti az 
akut gyulladást,
Kimutatta, hogy a hyaluronidr.se csökkenti állatikisérietekben a 
thyreotrop hormon osydációt fokozó hatását és általában olyan
4505/Sz.0 .1967 .
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elváltozásokat hoz létre, amelyek hypothyreosisra emlékeztetnek*
A hyaluronidasetói.m, adva akut kísérletben emberen jelentősen 
csökkenti a progressziv exophthalmust* Szemész munkatársaival si­
került kimutatni, hogy az i*m« adott hyaluronidase a csarnokviz 
elfolyást jelentősen befolyásolja.
Még Budapesten az I .s z .  Belklinikán kezdett foglalkozni a hirsu- 
tizmus problémáival* E témáját a szegedi I .s z . Belklinikára való 
kinevezése után is folytatta és munkatársaival ezen a területen 
jelentős eredményeket ért el. Az idiopathicus hirsutismus okát ' 
keresve a bőr, illetve a szőrtüszök szerepét tették vizsgálat 
tárgyává, feltételezve a "periphéria" szerepét, mely az androge- 
nek bőrben való képződésében az androgenek gátolt lebontásában, 
az androgenek erősebb fixálódásában, illetve az oestrogenek foko­
zott lebontásában nyilvánulhat meg a bőrben, i l l .  a szőrtüszőkben*
Kimutatták, hogy a bőr, i l l ,  a szőrtüszők nemcsak tárolják az an- 
drogeneket, hanem alctivan szerepet játszanak az androgenek meta- 
bolizmusában, lebontásában* Minthogy C 14—el jelzett androgen hor­
monok in vitro , emberi bőrszeletek jelenlétében tovább alakulnak, 
azaz metabolizálódnak — mely folyamat különböző enzym rendszerek 
aktiv funkciójához kötött - fel kell tételezni, hogy a bőr az en- 
zym-rendszere folytán, aktiv szerepet játszik az androgenek meta- 
bolizmusában, s igy a szőrtüszőknél az androgen-oestrogen^hánya­
dos kialakításában* Ez a hányados alakulása felelős lehet a hir- 
sutizmus kialakulásáért. Ezen belül hirsutizmusos egyéneknél 2,
** egyelőre még közelebbről nem identifikálható s normál egyénnél 
ki nem mutatható - steroidot izoláltak a hónalj szőrzetéből, Fel­
tételezik, hogy az un, idiopathicus ürsutizmusok egy részénél a 
bőr enzym rendszerében kimutatható elváltozás lenne felelős a pat- 
hológiás elváltozásért.
Az utóbbi évek folyamán Julesz dr, több ujabb endokrin kórképet
£Lirt le , igy a pubertás körüli basophilismust, a secunder Cushing- 
kór és a secundaer Morgagni-kór kórképét, A hypothalamikus láz
4842/Sz*0*1967*
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elkülönítésére uj eljárást irt le, amelynek lényege> hogy a hypotha- 
lamikus láz oestrogenek adására megszűnik. 1937-ben a vasomotor 
centrum anginája néven uj tünéicsöpörtot /hidegrázás láz nélkül/ 
irt le, A hirsutismussal kapcsolatos munkáiról a Magyar Tudományos 
Akadémián is beszámolt,
Dr,Julesz Miklós kétségtelenül hazánk egyik legkiválóbb klinikusa 
endokrinologusa, aki tudományos munkásságával nemcsak itthon, ha­
nem külföldön is  komoly tekintélyt szerzett magának. Munkásságát 
hazánkban több monográfia is idézi, igy pl. Radnót, Rajka, Szodoray, 
Bálint, Issekutz, Magyar, Pischer, Munkásságának külföldi vissz­
hangjára utal, hogy több külföldi társaság előadásra hivta meg, 
igy legutóbb Feliinger professzor meghívására tartott előadást 
Becsben, majd Trabucchi és Mertini professzorok meghívására Milá­
nóban,
A Német Demokratikus Köztársaságban az ottani endokrin társaság 
meghívására tartott előadást, többek között a hirsutismussal kap­
csolatos munkáiról, melyről az Akadémián is beszámolt.
Dr,Julesz Miklós kiterjedt társadalmi és politikai munkát is végez*
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen a rektori tanács tagja, elnöke 
az egyetem Tudományos Bizottságának. Jelenleg a TMB Klinikai Szak- 
bizottságának^ elnöke, Tagja az MTA Élettani Bizottságának, az ETT 
Belgyógyász Bizottságának, a MOTESZ 10 tagú választott elnökségének, 
1960 óta az MSZMP tagja, jelenleg a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Párt VB tagja.
Eddigi tudományos munkássága, és politikai, társadalmi munkájának 
elismeréseképpen feltétlenül alkalmas arra, hogy az MTA Orvosi 
Osztályának levelező tagja  legyen.
Budapest, 1966, október 24.
Dr.Gömöri Pál s .k , 
az MTA rendes tagja 
Budapest,
Dr,Rusznyák István 
az MTA rendes tagja 
Budapest
Dr.Ivanovics György s .k . 
az MTA rendes tagja 
Szeged,
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1915-ben született* A középiskolát és az egyetemet Debrecenben 
végezte. 1938-ban doktorált* 1934-47-ig dolgozott a Debreceni Tu­
dományegyetem Élettani és Általános Kórtani Intézetében, 1942-43- 
ban a berlini Kollégium Hungaricum ösztöndijasa volt és a berlini 
egyetem Gyógyszertani Intézetében dolgozott. Magántanárrá 1943-ban 
habit ált ák* 1947-48-ban az önállóvá vált Általános Kórtani Tanszék, 
1948-ban az újonnan létesitett Kórélettani Intézet megbízott ve­
zetője, 1949-ben nevezték ki egyetemi tanárrá* A Kórélettani Tan­
szék vezetése mellett, éveken át, mint szakelőadó az orvosi bioló­
giát is oktatta* 1950* szeptember 1-től a Debreceni Tudományegye­
tem Orvostudományi Karának, majd 1951* február 1-től az önálló­
vá vált Debreceni Orvostudományi Egyetemnek dékánja.
1952-ben a TIEB az orvosi tudományok kandidátusává, 1955-ben dok­
torává nyilvánította. 1956-ban "kiváló orvos” kitüntetést kapott*,
1957-ben oktatási rektorhelyettes, 1959-1963* években rektor volt* 
1961-ben Munka Érdemrend kitüntetést kapott,
A Magyar Élettani Társaságnak 1938 óta tagja, sőt 1951-ben elnöke 
volt, A Magyar Mikrobiológiai Társaságnak megalakulása óta tagja 
és az Immunológia Sectiojának elnöke, 1958 óta a Magyar Tudományos 
Akadémia V. Osztályának Élettani Bizottságában tagként működik.
1959, január óta az V, Osztály vezetőségének tanácskozó tagja,
1963. szeptember 1 óta a TMB tagja* 1966-ban a MOTESZ alelnökévé 
választották* 1945-48 között a Magyar Orvosok Szabad Szakszerve­
zete debreceni klinikai szakosztályának főtitkára, 1948-ban pedig 
a debreceni csoport titkára volt. 1964 óta a Hazafias Népfront 
Debreceni Városi Bizottságának elnöke. A Magyar Kommunista Pártba
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8*§« /3 /  bekezdése alapján
K e s z t y ű s  L ó r á n d o t y a z  orvostudományok doktorát elő­
terjeszti levelező tapjiá való megválasztásra*
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1 9 4 7 .,májusába lépett be. Az MDP, majd. 1959. decemberétől az MSZMP
tagja.
Munkásságát 99 önálló dolgozata és 4 könyv részlete mutatja. Ezek
a,következő főbb területre vonatkoznak:
1 . Tisztított fehérjék antigentulajdonságai alapján rámutatott 
faj-, i l l .  szervspecifitásukra, E kísérletek nyomán indult el 
világszerte a fermentek antigentulajdonságaira vonatkozó azóta 
igen elterjedt és eredményes kutatási irány. A foszforiláze-el- 
lenes immunanyagok segélyével a szöveti sejtek által fixált 
/s e s s ilis / antitestek, quantitativ meghatározására alkalmas uj
, módszert dolgozott ki.
2. Még Went professzor munkatársaként előállította különböző bio­
lógiai hatásos anyagok /thyreoglobulin, adrenalin, histamin és 
novocain/ fehérjevegyületeit, A histamin-azobenzolazoprotein 
tartós adagolására keletkezett ellenanyagok nemcsak állatkísér­
letekben semlegesítették in vivő a histamin hatásait, hanem a 
preparátum a klinikai ellenőrzések szerint egyes allergiás kör­
folyamatokban therápiás értékűnek bizonyult. A készítmény An- 
tallerg néven szabadalmaztatott. Gyártása a közeljövőben vár­
ható. E területen végzett kísérleteiből azt az elméletileg is 
lényeges következtetést vonta le, hogy a biológiailag, farma- 
kologiailag, vagy biokémáailag aktiv anyagot tartalmazó termé­
szetes és mesterséges fehérjeantigenek parenterális juttatására 
képződő ellenanyagok csak akkor gátolják in vivő a hatóanyag 
effektusainak érvényesülését, ha a biológiai hatásért felelős 
kémiai csoport vagy gyök egyúttal azonos az antigenspecifitást
. determináló csoporttal.
3. Az antigen-antitest reactiokon alapuló anaphylaxiás körfolyama­
tok, mechanizmusát vizsgálta a pavlovi élettani szempontok alap­
ján. Denerválási kísérleteiből arra következtetett, hogy a peri­
fériás idegrendszer épsége az antigenek által előidézett ellen­
anyagképződés megindításában nem nélkülözhetetlen előfeltétel,
4476/Sz.0 .1967 .
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de az ellenanyagképződés későbbi menetét, kinetikáját az i- 
degrendszer quantitative regulálja, Kimutatta, hogy a tartós 
barbiturat-altatás az ellenanyagok képződését csökkenti* Ez 
a gátlás azonban nem absolut. További antigenadagolás áttöri. 
Viszont tartós altatásban a már preformált ellenanyagok és a 
homolog antigén egyesülése, a biogen mediatorok felszabadulá­
sa változatlanul végbemegy. Kimutatta, hogy az irodalomban 
általában az immunjelenségek közé sorolt Shwartzman pheno- 
ment nem egyetlen initialis endotoxin inditja el, hanem a 
szervezetbe bekerülő endoxin különböző helyeket támadva 
egyszerre zavarja meg több szerv és, szervrendszer funkcióit. 
Ezek a zavarok azután integrálódnak, így alakul ki a mono- 
aetiologiás, de bonyolult polysymptonás szövetnecrosis, A 
szöveti sejtek által fixált, nem cirkuláló ellenanyagok 
quantitativ meghatározására az antienzimes eljárás mellett 
izot9pos, haptengátláson alapuló meghatározást is kidolgo­
zott, E két eljárás révén bizonyította, hogy az ellenanyag­
képzésnek, továbbá a keringő és sessilis ellenanyagok meny- 
nyiségi egyensúlyának olyan specieskülönbségei vannak, amelyele 
feltárása a régebbi irodalmi adatok ellentmondásait tisztázza.
Eredményeit legújabban az Akadémiai Kiadó által kiadásra elfoga­
dott németnyelvű monográfiában foglalta össze.
Kesztyűs professzort mintegy 30 éves tudományos .munkássága, 100 
tudományos munkája és az immunológia területén elért eredményeit, 
valamint értékes közéleti szerepét - ebben a MTA V. Osztályán 
osztályvezetőségi tanácskozó tagként végzett értékes munkásságát 
is - tekintetbe véve javasoljuk levelező taggá választani.
Budapest, 1966, november 2,
Dr.Gömöri Pál s .k , 
akadémikus 
egyetemi tanár
Dr,Sós József s .k , 
levelező tag 
egyetemi tanár
Bölcskei Elemér 1917-ben született, doktori fokozatát 1960-ban sze­
rezte, jelenleg az Épitőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Vas- 
betonszerkezetek Tanszékének tszv. egyetemi tanára.
Bölcskei Elemér igen gazdag elméleti és gyakorlati tervezői múlttal 
rre&,‘lE:33Ífc. Különösen eredményes munkásságot fejtett ki a vasbeton 
héjak elmélete továbbiéjlesztésében0
1947-48-ban a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium megbízásából négy 
Rába- és Berettyóhidat tervezett, s elkészítette a Margit-hid vas­
betonszerkezeteinek tervét. Mint az Ut-, Vasúttervező Vállalat vas- 
beton-hidosztályának,vezetője, több fontos vasbeton és fémszerkezet 
tervét készítette e l. Ezek közül a 160 m összhosszuságu mecsekná- 
dasdi-varasdi ivhid, melynek nagy nyílása közel 100 m, jelenleg is 
a legnagyobb hazai vasbeton műtárgy; Tudományos eredményeit, terve­
zői alkotókészségét az újszerű megoldású, un. V-lábu dunaujvárosl 
vasúti felüljáró; - az első hazai feszitett hídszerkezetek /szári 
felüljáró, perei Hernád-hid/; - feszitett pallós kishidak; - az el­
ső hazai könnyüfémszerkezetS. műtárgy, a szabadszállási aluminlumhid;
- a nyíregyházi antennatorony; a temesvári antennatorony, stb. bi­
zonyítják.
Kiemelkedően eredményes tudományos munkásságot fejtett ki a nyomott 
rúd problémájával, újszerű keretszerkezetekkel, a héjszerkezetekkel 
és reológiai kérdésekkel kapcsolatban. Elsőnek állította fel a mem­
bránhéjak alakváltozásai differenciál egyenletét, s nemzetközileg le 
elismert a derékszögű koordinátába felirt általános haj ütött héj 
differenciál egyenlete.
Budapest, 1967. január 17.
/ • /
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ 0 / 3 /  bekezdése alapján
B ö l c 8 k e i  E l e m é r t , a  műszaki tudományok doktorát elő­
terjeszti levelező taggá való megválasztásra*
Major Máté s.k.aka<jléittikU9 
Csanádi György s .k .le v .t .
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Geszti P. Ottó 1922-ben született, doktori fokozatát 1957-ben sze­
rezte, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmüvek Tanszéke­
kének vezetője.
Geszti P. Ottó tudományos tevékenységének legfőbb jellemzője, hogy 
az általa megoldott problémáknál mindig valamilyen, a gyakorlat ál­
tal felvetett, fontos feladatból indult ki, azt kiváló elméleti fel- 
készültségével és szellemes, intuitiv képességével olyan módon ol­
dotta meg, hogy eredménye részben teljes választ adott a gyakorlati 
szükségletre, részben elméleti-tudományos szempontból egyidejűleg 
u j, érdekes vonatkozásokat tárt fel.
Erre példák:
- a földvezetékes távvezetékkel kapcsolatos korai munkája, mely el­
sősorban a mezőgazdasági területek villamos-energiaellátásnál volt 
jelentős, összekapcsolva a szimmetrikus összetevők kezelésének több 
uj eredményével.
- az energiahordozók szállításának gazdaságosságát számitó uj meto­
dika, mely többek között a szovjet-magyar energiaaluminium kooperá­
ció gondolatát közvetlenül is elindította;
- a háromfázisú hálózat elméletével kapcsolatos tudományos tevékeny— 
_ ség, amely a hazai kooperációs energiarendszer megteremtésének fon­
tos része volt;
- uj üzemzavari szinkronozási eljárás kidolgozása, amelynek prob­
lémáját, mint erőmüvi főmérnöknek a napi gyakorlat vetette fel és 
akadémiai doktori disszertáció szintjén oldotta meg;
- a távvezetékek szél hatására bekövetkező összelengésével foglal­
kozó dolgozat a matematikai apparátus magasszinvonalu és nem öncélú 
alkalmazásának kitűnő példája*
' * /
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ . / 3 /  bekezdése alapján
G e s z t i  P.  O t t ó t , a  műszaki tudományok doktorát előter­
jeszti levelező taggá való megválasztásra.
- a lökőfeszültség-jel leggörbéjének statisztikus értékelésére vo­
natkozó, nemzetközileg is alapvető munka, melynek nyomán számos uj, 
a villamosenergiahálózat biztonságát elősegitő eljárás születik;
- a zérussorrendű, fcjtctekercsrendszerre elfogadott magyar és an­
gol szabadalom, mely szellemes módon optimalizálja a transzformá­
torok ellentmondásos üzemi, és rövidzárlat! követelményeit;
- az egyik legtekintélyesebb európai folyóiratban, a Revue Genera- 
le de l ’ Elektricité-ben megjelent munka távvezetékek fázisrende­
zés éDe5-; optimális számításáról, mely a természetes teljesítmény­
értéket 8 - 1 0  %-kal emeli.
Mint gyakorlati szakember* közvetlenül az egyetem elvégzése után 
fontos feladatokat látott el; tehetségét és sokoldalú képességeit 
korán felismerték és kamatoztatták^ Fiatal mérnökként kidolgozta 
az első hazai energia-kooperáció műszaki terveit, ennek tapaszta­
lataira épült a teljes magyar kooperációs hálózat kidolgozása.
26 éves korában a magyar villamosenergiarendszer legfőbb műszaki 
vezetője, akinek alapvető érdeme van a hároméves és az első ötéves 
tervek nagy energetikai létesítményeinek megteremtésében. Szervező 
munkája során az ország legtehetségesebb gárdáját egyesítette ve­
zetése alatt, ennek tagjai ma az Akadémia tagjai, a.Műegyetem leg­
jobb professzorai.} kimagasló kutatóintézeti vezetők* Irányítása 
alatt létesültek az energiaipar ma is működő kutató, tervező és 
egyéb műszaki intézményei0 Az ország 1953a évi súlyos energiahely­
zetébe a legnehezebb crcmüvi főmérnöki poszton talpraállította az 
akkor legnagyobb magyar erőmüvet„ Jelenleg a magyar villamosenergia­
rendszer és aa Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság vezető ener­
getikai szakértője, irányító szerepet töltött be a budapesti nagy­
feszültségű kábelhálózat kialakításában, az országos távlati vil- 
lscosenergiafejlesztéai terveinek kidolgozásában és korszerű mód­
szereket s a k^lmazelmélet* valószinüségszámitás, megbízhatósági 
elemzések eszközeit vezette be a viliainosenergiaipar számítástechni­
kai fegyvertárába*
4487/Sz.0.1967c,
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Geszti Pfl Ottó kiváló egyetemi tanár, aki a '‘Villamosmüvek” c. 
tárgy anyagát olyan korszer’! szinvonalra emelte, hogy Európában 
csak a moszkvai Energetikai Intézet és a londoni egyetem anyagá­
val mérhető össze.
Sokoldalú gyakorlati tevékenységét mutatja az a tény, hogy hazai 
gyenge forrásokból tanszékén munkatársaival egy, a legjobb vi­
lágcégek jellemzőinek megfelelő analóg számológépet epitett elmé­
leti vizsgálatainak kísérleti eszközéül.
1955-től 1963—ig az MTA Műszaki Tudományok Osztályán szaktitkár, 
majd osztálytitkárhelyettes0
Elnöke a CIGRE /Nagy Villamoshálózatok Nemzetközi Egyesüléte/-nek. 
Budapest, 1967. január 17.
Benedikt Ottó s .k , akadémikus 
Csáki Frigyes s .k , levelező tag, 
Geíeji Sándor s .k , akadémikus 
Gillemot László s .k , akadémikus 
Heller László s .k , akadémikus 
Kovács K, Pál s .k . levelező tag 
Liska József s .k , levelező tag 
Lévai András s .k , levelező tag 
Seidner Mihály s .k . levelező tag 
Hevesi Gyula s .k . akadémikus
4488/Sz.0,1967.
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Találmányok, újítások ás nőm publikált tanulmányok .jegyzéke
1/ háromfázisú, földvezetéses rendszer
1948. Ur.Kovács K.Pállal együtt
2/ Egy fázisról három fázisra átalakitd berendezés induktivitás­
sal és kondenzátorokkal
1949. Pr,Kovács K.Pállal együtt
3 / Turbina teherledobás alkalmával gépleszabályozó 
Sinai -^coval együtt
4 / Szabadvezetékek zuzmaráaodását és annak mértékét jelző beren­
dezés
5 / Zérus sorrendű fojtótekercsrendszer, magyar és angol szabada­
lom
Újítások
l/Meddő kompenzálás vákuumban forgatott turbinákkal 
Szalay Lászlóval és Csiki Jenővel együtt
2/ Szivóhuzam ventillátor koptatólapátjai
3 / Alállomások hosszirányú szakaszolókkal való bontott üzeme
4 / Kétszer háromfázisú szabadvezetékek centrálisán szimmetrikus 
fáz is elrendezése
5 / Háromtekercselésü transzformátorok alkalmazása 
Dr*Szendy Károllyal együtt
6/  Távolsági védelmeknek őrlámpákkal való ellátása
7 / Turbinák kondenzátorainak karbatartás utáni nyomáspróbája
4010
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Jelentősebb tanulmányok, amelyek nem lettek publikálva
1 . /  Javaslat Magyarország távlati energiaigényének gazdaságos 
biztosítására
OMFB t anulmány
2*/ Részvétel a szovjet- magyar aluminium-timföld-egyezmény ener­
getikai koncepciójának kialakításában
Osztrovszky György lev,taggal együtt
3 . /  A csehszlovák-magyar energiakooperáció tervezési és üzemvi­
teli problémáinak kidolgozása 
Dr.Vajta Miklóssal együtt
4 . /  Magyarország 10 éves villamosítási terve, első három változat
Dr.Kovács “".Pállal és Dr.Vajta Miklóssal eggrütt
5 . /  120 kV-os kábelek távolbahatása
Sebő Istvánnal, Rácz Lászlóval és Varjú Györggyel 
együtt
6 . /  Nagyfeszültségü szabadvezetékek távolbahatási számítására vo?
natkozó kutatómunka
a.
Sebő Istvánnal, Rácz Lászlóval és Varjú Györggyel 
együtt
7%/ 400 kV-os távvezeték védővezetői
Sebő Istvánnal', Rózsa Lajosnéval, Déri Ágnessel és 
Horváth Istvánnal együtt
8 . /  BFEM műszaki fejlesztési kérdései tekintetében: 
a / 120 kV-os kábelhálózat kialakítása
Perneczky Gézával és Reguly Zoltánnal együtt irányí­
tóként
b/ 10 kV-os hálózat csillagpontjának földelése Reguly Zoltán­
nal együtt irányítóként 
c / 30 kV-os hálózat földelési kérdése Reguly Z.együtt irányí­
tóként
d/ Kis és középfeszültségű hálózat kialakításának kérdései 
Reguly Zoltánnal együtt irányítóként
4011
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Holló János 1919-ben született. A budapesti Műegyetemen szerzett 
1941-ben vegyészmérnöki oklevelet. A Belvárosi Takaritóvállalat- 
nak, majd az Általános Ipari Kísérleti üzem Részvénytársaságá­
nak lett kutató mérnöke bevonulásáig. 1944. októberében az ala­
kulattól megszökött, a felszabadulás után önként jelentkezett a 
demokratikus hadseregbe és a tartalékosok leszereléséig katonai 
szolgálatot teljesített, 1946-ban utólag tartalékos hadnaggyá 
léptették elő. Leszerelése után az Elhagyott Javak Gondnokságá­
nak lett mérnöke, majd 1946-tól a Polgári Sörgyárban dolgozott,, 
majd az államosítás utén az összes budapesti sörgyár műszaki 
igazgatója lett. Innen tanszékvezető tanárként a Gazdasági és 
Műszaki Akadémiára került,
1947-ben műszaki doktor, majd 1950-ben a Műszaki Egyetemen 
magántanár lett. 1952. március 15-től a Budapesti Műszaki 
Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékének vezetője, 
először mint docens, majd 1956, február 1-től, mint egyetemi 
tanár, A Vegyészmérnöki Kar dékánja volt 1955-57. tanévben és 
újra az 1963-64. tanévtől,
1952-ben megkapta a tudományok kandidátusa fokozatot, majd 
1957-ben dolgozata alapján a tudományok doktora fokozatot.
Tudományos tevékenysége az alapanyagok elméleti ismereteire 
/kemenyitő kutatás/, a fermentációs kinetikára és a biológiai 
iparok műveleteire terjed ki.
4493 /Sz .0.1967.
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ 0 /3 /  bekezdése alapján
H o l l ó  J á n o s t , a  kémiai tudományok doktorát előterjesz­
ti levelező taggá való megválasztásra.
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E témakörből nagyrészt külföldi lapokban 167 publikációja, i l l .  
előadása, 16 egyetemi jegyzete, illetve könyve jelent meg és 9 
szabadalmát fogadták el.
Legkiemelkedőbbek a keményitő fizikai és kémiai tulajdonságainak 
vizsgálatában, valamint bioszintézisének tanulmányozásában elért 
eredményei. Felderítette a jód-keményitő reakció mechanizmusát? 
tisztázta a keményitő csirizedésének és öregedésének folyamatait 
és - izotoptechnika alkalmazásával - jelentősen előre vitte a 
keményitő savas, lúgos és enzimes degradációjára vonatkozó isme­
reteinket is , A keményitő bioszintézisének problémakörében ugyan­
csak jelentős eredményeket ért el a növényi foszforiláz /P-enzim/ 
és egyéb, a folyamatokat irányitó enzimek tiszta állapotba történő 
előállításával és hatásuk finom mechanizmusának felderítésében.
Jelentős eredményei vannak Holló professzornak a zsiradékok és 
fehérjék technológiájának területén is . Közülük kiemelendő az 
ország egyik legnagyobb problémájának a rostmentes fehérje takar­
mány előállitási technológiájának kidolgozása, amely kémiai, mező- 
gazdasági, vegyipari műveletek s takarmányozási alapkisérletek 
elvégzése után már üzemesités stádiumában van, továbbá a zsira­
dékok desztillálásának, e művelet termodinamikájának tanulmányo­
zása során elért eredményei. A takarmányfeljérje előállítására vo­
natkozó szabadalmát 20 országban jelentették be s több - első­
sorban a különböző ipari vizek derítésével kapcsolatos - szaba­
dalmát vásárolták meg, illetve alkalmazzák külföldön is .
Kutatási eredményein kívül kimagasló érdemei vannak Holló profesz- 
szornak a félüzemi és technológiai tervezési gyakorlat bevezetésé­
vel, illetve az alkalmazott műveleti képzés megteremtésével, a 
mérnökibb jellegű vegyészmérnök képzés kezdeményezésében és meg­
valósításában is .
Ezen érdemei nemzetközi elismerésben is részesültek, amennyiben 
Commission Internationale des Industries Agricoles kormányközi
» t 
4494 /Sz .0 ,1967 ,
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szervezet 1965* évi közgyűlése Holló professzort bizta meg,egy 
nBiokémiai Iparok Műveletei” cimű sorozat megszervezésével.
Holló professzor 1949-től, megalakulásától kezdve főtitkára a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesületnek /MITE/, 
alelnöke a Mezőgazdasági Iparok Nemzetközi Bizottságának /Commis- 
sion Internationale des Industries Agricoles/CIIA/ és az Európai 
Élelmiszertechnológusok Egyesületének /Groupement International 
pour l ’Avancement des Sciences et Technique de 1>Alimentation/ 
/GIASTA/, elnöke a Gabonafélék és Hüvelyesek Nemzetközi Szab- 
ványositó Bizottságának. Az Internationale Gesellschaft für 
Nahrung und Vitalstoff Forschung tudományos tanácsának, az . 
International Society of Fát Researoh-nek 1964-66-ig elnöke, 
a Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft és az American 
Assotintion of Cereal Chemistry tagja.
1966-ban tagja lett.az ENSZ legfelsőbb szakértői tanácsának 
és képviseli a kelet-európai országokat az European Fedaration 
of Chemical Engineering éleim-' zeripari vezetőségében*
Kitüntetései: 1948 1 kiváló munkáért, 1952; Munkaérdemrend V. 
fokozata^ 1959: Sigmond Elek emlékérem, 1962: a Kutatási és 
Találmányi Érdemrend /Ordre du Mérite pour la Recherche et 1 ’ 
Invertion/ francia kitüntetés parancsnoki /commendeur/ fokozata, 
1963: a Mezőgazdasági Iparok Nemzetközi Bizottságának /C IIA / 
aranyérme.
Budapest, 1966. november 19,
Dr.Gerecs Árpád s .k , Dr,Bruckner Győző s.k* Dr.Korach Mór s .k . 
akadémikus akadémikus akadémikus
Dr,Polinszky Károly s .k . Dr.Csűrös Zoltán s .k .
az MTA levelező tagja akadémikus
4495/Sz,0,1967*
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Pungor Ernő 1923-ban született. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
szerzett oki. vegyészi diplomát 1948-ban, 1948-tól 1962-ig az Eöt­
vös Lóránd Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszé­
kén dolgozott mint tanársegéd, adjunktus, majd 1953-tól mint do­
cens, Már kezdetben bekapcsolódott az intézetben folyó kutatómun­
kába. 1949-ben megszerezte az egyetemi doktori oklevelet, 1952-ben 
a kémiai tudományok kandidátusa, 1956-ban pedig a kémiai tudományok 
doktora lett. 1962-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai 
Kémiai Tanszékére egyetemi tanárnak nevezték ki, 1963 óta tanszék- 
vezető professzor, 1966 őszétől az egyetem tudományos rektorhelyet- 
tese.
Pungor Ernő az analitikai kémia és szervetlen kémia tudományának 
kiváló művelője. Tudományos munkája során az alábbi területeken 
ért el különösen kiemelkedő eredményeket:
1 . Halogének,és interhalogén vegyületek kémiája és analitikai al­
kalmazása; 2 . Adszorpciós indikátorok elmélete* 3*Lángfotometrl® 
elméleti és gyakorlati vonatkozásai; 4 . ŐszeiHometria; 5. Membrán­
elektródok előállítása és elmélete.
Tudományos kutatásának eredményeiről számos hazai és külföldi kong­
resszuson tartott előadást; 1 0 1  önálló tudományos munkán alapuló 
publikációja jelent meg, két könyvet irt ,
Pungor Ernő munkásságára a tudomány,és gyakorlat szoros kapcsolata 
jellemző. Ezt tükrözi 16  szabadalma. Kiemelkedő szerepe volt a ma­
gyar elektrokémiai műszergyártás megteremtésében. A szabadalmai a- 
lapján konstruált műszerekből évente 15-20 millió forint értékű
4471 /Sz .0 .1967 .
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P u n g o r  E r n ő t ,  a kémiai tudományok doktorát előterjeszti
levelező tagaá való megválasztásra,
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kerüx exportra. Gyártmányfejlesztés! tanácsadást végez a Magyar 
Optikai Müveknél, a Laborfelszerelések Gyárában és a RADELKISZ- 
nél.
Széles körű tudományszervező munkásságot végez, A Tudományos 
Minősitő Bizottság Szervetlen Kémiai Szakbizottságának, a Magyar 
Tudományos Akadémia Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságá­
nak és a Tudományos- és Felsőoktatási Tanács Analitikai Koordi­
nációs Bizottságának tagja* A Magyar Kémikusok Egyesülete Alkal­
mazott Fizikai-Kémiai Szakosztályának elnöke, az I/IKE Veszprém 
megyei csoportjának elnöke és az Analitikai Kémiai Szakosztály 
vezetőségi tagja, A felsorolt bizottságokban aktiv és céltuda­
tos tudománypolitikai tevékenységet folytató
Pungor Ernő mint a Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémiai 
Tanszékének tanszékvezető professzora, tanszékét példás módon 
szervezte meg, munkatársainak kiválogatásával és nevelésével uj 
kutatási iskolát teremtett, Volt és mai munkatársai közül több 
mint tizen szereztek egyetemi doktori cimet, öten kandidátusi 
tudományos fokozatot, A Veszprémi Vegyipari Egyetem tudományos 
rektorhelyetteseként is értékes tudományszervező munkát folytat.
Pungor Ernő nemcsak hazánkban, de külföldön is elismert szakember, 
Vendégprofesszorként működött a Kémet Demokratikus Köztársaságban 
a Freibergi Bányászati Akadémián, Külföldi előadásai és nem­
zetközi folyóiratokban megjelent dolgozatai alapján európaszerte 
elismert tudósnak tartják,
Budapest, 1967, március 29c
DrcSzabó ^Zoltán svk,. Bruckner Győző s .k ,
akadémikus akadémikus
egyetemi tanár
Proszt János s.k* Nagy Ferenc s .k .
az'MTA Lev,tagja az MTA lev,tagja
nye egyetemi tanár - '
' ' ' Vargha László s .k .
4472/Szc, 0*1967, akadémikus
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Kaszab Zoltán 1915-ben született. A Budapesti Tudományegyetemen 
1937-ben természettan-vegytan szakos középiskolai tanári oklevelet 
szerzett, ugyanez évben doktorált. A Természettudományi Muzeum 
Allattárának vezetője.
1„ Tudományos tevékenysége
Kaszab Zoltán az állattan iránti érdeklődést az iskola padjaiból 
hozta magával az egyetemre, 2 1  éves korában jelent meg előző tu­
dományos dolgozata és az elmúlt 30 évben megszakitás nélkül, a ma­
gyar állattan történetében példa nélküli gazdagsággal produkálta 
szebbnél szebb munkáit. Összesen 233  tudományos dolgozata, monog­
ráfiája. jelent meg, vagy v.an nyomdában. Eddigi életműve 6000 nyom­
tatott oldalnak, 20 kötetnek felel meg, Kétségtelen, hogy a ma­
gyar zoológia megindulása óta Kaszab Zoltán ennek a tudományágnak 
legtermékenyebb művelője.
A rendkivül gazdag tudományos termés minőségi szempontból is kivá­
ló. Kaszab a maga tudományterületén világviszonylatban az elsők kö­
zé tartozik. Munkái Ma.gyarországon kivül 21 országban, öt világrész 
reprezentativ zoológiái folyóirataiban jelentek meg és mindenütt 
nagy elismeréssel fogadták azokat.
Kaszab tudományos munkássága négy nagy területet ölel fel és ez a 
négy terület egyúttal jelzi tudományos fejlődését is :
1* A magyar állatvilág kutatása*
2» A föld fejlődő területeinek állattani feltárása,
48 24 /S z ,0 .1 °6 7 .
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3, Biogeográfiai, faunogenetikai és filogenetikai kutatások,
4. Az arid zónák talaj faunájának kutatása.
1 . A magyar állatvilág kutatása
Az elmúlt 20 évben szakadatlanul dolgozott a magyar állatvilág 
feltárásán és az idevágó tudományos közleményei több kötetet tesz­
nek ki. Az 5 1 .ol sz. távlati tudományos tervfeladat elnökeként i- 
rányitotta országos szinten ezt a munkát. A munka tudományos szin­
téziséként megjelenő "Magyarország állatvilága" c. sorozatnak 1964 
óta főszerkesztője. Ezzel párhuzamosan az ő irányításával készült 
el a "Magyarország állatvilága" c. kiállitás, amely a felszabadu­
lás utáni állattani kutatások eredményeit mutatja be ismeretter­
jesztő szinten is . A gyakorlattal való közvetlen kapcsolat példá­
jaként intézetében folynak a rovarkártevő-prognózis kutatások, a- 
melyek a kártevő előrejelzés alapját teremtették meg*
2. A Föld fe.ilődő területeinek állattani kutatása
Ezekkel a kutatásaival már tö.„ mint egy évtizeddel ezelőtt nem­
zetközi hirnevet szerzett. A Föld legkevésbé kikutatott részeit, 
Afrika, Ázsia, Uj Guinea, Polinézia és Amerika trópusi területeit 
vette sorra, nagyrészt olyan területeket, ahol a korszerű mezőgaz­
daság most van kialakulóban és az alapfauna feltárása növényvédel­
mi, talajbiológiai, stb. szempontból nélkülözhetetlen. Kaszab út­
törő és feltáró munkájára jellemző az a számadat, hogy az elmúlt 
20 évben 2500 ismeretlen állatfajt feüezett fel és ismertetett tu­
dományosan. Ezzel a számmal messze felülmúlta a múlt század nagy 
magy-'felfedező zoológusait: Frivaldszkyakat, Horváth Gézát, Ker­
tész Kálmánt, Csiki Ernőt* Ennek a munkájának nemzetközi értéke­
lésére jellemző adat, hogy a szakterület tudósai 130 ujonan felfe­
dezett állatfajt neveztek el az ő tiszteletére.
4825/Sz40.1967.
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3. Biogeogrp.fiaX faunogenetikai „ filogenetikai kutatások
Ebben a vonatkozásban helyszűke miatt csak a legkiemelkedőbb 
eredményeket megemlítve a magyar állatvilág kialakulásának és a 
Kárpátmedence faunogenezisénekutatását lehet kiemelni. Nagy je­
lentőségűek az afrikai és ázsiai kontinens földtörténeti múltjá­
ra és kapcsolataira vonatkozó kutatásai, amelyek során számos ér­
dekes megállapítást tett az afrikai földrész állattani benépesedé- 
sére vonatkozóan. Uj megvilágításba helyezte az óceániai talaj­
fauna kialakulásának kérdéseit is .
4. Az arid zónák tr.la.ifauná.iának kutatása
Az előbb említett vizsgálatok során fokozatosan ráterelődött a 
figyelme a Pöld arid zónáinak ál la t vi 1  ág ár r., ahol a tartós víz­
hiány miatt speciális és rendkívül érdekes ökológiai viszonyok 
között élő talajfauna található. Más expedíciók anyaga alapján 
tanulmányozta Afrika, Amerika, Ausztrália és Ázsia nagy sivatag­
jait, majd a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával többrészes, 
évekre kiterjedő vizsgálatsort kezdett Mongóliában, a Góbi siva­
tagban. Az eddigi négy expedíció alapján, amelyet egyedül, néha 
igen nehéz körülmények között bonyolított le; a világ különböző 
szakembereinek tollából eddig 1 1 0  tudományos közlemény jelent meg, 
amely mind Kaszab kutatásait dolgozza fel.
2. Tudományszervezési munka
Dr,Kaszab Zoltán kiváló tudományszervezési készséggel rendelkezik. 
Határozott egyénisége, következetes magatartása a szervezési mun­
kában jól érvényesül.
Tudományszervező képességének nagy része van abban, hogy a fentebb 
ismertetett, méreteiben rendkívülinek tűnő tudományos programot 
maradéktalanul meg tudta valósítani. Ezen túlmenően, az ő szerve­
ző munkájának köszönhető, hogy a magyar expedícióknak a Muzeum 
Állattárában összefutó tudományos anyaga folyamatosan feldolgozás:?-'
4826/Sz.0.1967,
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kerül. Végül az ő szervező készsége előnyösen befolyásolja a ma­
gyar biológia most megindult fejlesztésének azokat a problémáit, 
amelyek a Kaszab vezetése alatt álló MTA Zoológiái Bizottság ha­
táskörébe tartoznak.
Tudományszervező munkáját a következőkben lehet összefoglalni:
1955. óta az ország létszámban legnagyobb zoológiái kutatóinté­
zetének, a Természettudományi Muzeum Állattárának vezetője. 
Vezetésével uj korszak kezdődött ebben az intézményben. Anélkül, 
hogy a zoológia klasszikus kutatási irányai háttérbe szorultak 
volna, módot talált arra, hogy uj kutatásokat is beindítsanak.
Ebbe elsősorban az Állattárhoz kerülő fiatal kutatókat kapcsol­
ta be. 1958-ban a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával Para- 
zitológiai Kutatócsoportot szervezett. Ennek kettős feladata van:
1 , a balatoni halparaziták vizsgálata,
2 . a vadonélő, virusbetegségek és góckutatás szempontjából fontos 
apróemlősök és madarak parazitáinak vizsgálata.
1962-ben a Muzeumban szervezett formában indultak meg a roverprog- 
nózis alapjául szolgáló fénycsapda-kutatások, amelyek alapkutatási 
és növényvédelmi szempontból egyaránt a legkorszerűbb iránynak 
tekinthe tők.
Megalakulása óta tagja, 1966 óta elnöke a Magyar Tudományos Aka­
démia Zoológiái Bizottságának. Ezt a munkáját is nagy aktivitás­
sal végzi.
Három éve elnöke a Tudományos Minősitő Bizottság Általános Bio­
lógiai Bizottságának,
Az 51«sz. távlati.tudományos kutatási tervfeladat Koordináló Bi­
zottságának tagja*
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3. Közéleti tevékenysége
Vezető állásánál fogva hivatalból és folyamatosan részt vesz 
egy sereg olyan közéleti tevékenységben, amelynek felsorolása 
feleslegesnek látszik /kiálliü  .sok megnyitása, irányitása, vi­
déki muzeumok patronálása, előadások tartása stb ./
A Rovartani Társaság, az Állattani Szakosztály irányításában 
a TIT munkájában két évtizede folyamatosan részt vesz.
Tárvezetői beosztását megelőzően a szakszervezeti és pártmun­
kában rendszeresen részt vett, mint szeminárium-vezető, inst­
ruktor, stb#
Budapest, 1966. november 8 ,
Dudich Endre s .k , Balogh János s .k ,
MTA rendes tagja MTA levelező tagja
4828/Sz,0,1967
T a g a 5 á n 1  á s
Szabolcsi Lászlóné 1923-ban született. Egyetemi tanulmányait
1949-ben fejezte be az ELTE Természettudományi Karán mint okleve­
les vegyész.
Az MTA Biokémiai Intézetének igazgatóhelyettese. Biokémiai kutató­
munkájában, mint néhai Szörényi Imre akadémikus tanítványa, a kor­
szerű molekuláris biológiai kutatási iráAyba indult el, az enzimek 
szerkezete és működése közötti össz.efüggéssel foglalkozott, E 
tárgykörben jelentős uj irányt kezdeményezett, amikor az enzimek 
proteolitikus bonthatóságának módszerét alkalmazta finom szerkeze­
ti különbségek kimutatására. Ezen keresztül kisérletes bizonyíté­
kokat közölt, amelyek igazolják azt a feltételezést, hogy az en­
zimfehérjék szerkezeti elemei motilitással rendelkeznek, E munkát 
kombinálva a kémiai módositás más módszereivel, a triozfoszfát 
dehidrogarázv:• szerkezete és funkciója területén jelentősen vitte 
előre tudásunkat. Második jelentős irányzat, melyről munkatársai­
val az utóbbi években több közleményben számolt be, egy enzim, az 
aldoláz részleges proteolizisének felfedezése. Kémiai módositás 
után sikerült az enzim egy részletét úgy lehasitani, hogy az enzim 
aktivitása jelentős mértékben megmaradt. Ez az eredmény meglehe­
tősen egyedülálló és a fehérjeszerkezet és enzimaktivitás megérté­
se szempontjából rendkivül sokat igérő irányt jelent, Dr.Szabol­
csi Lászlóné fenti eredményeit több kongresszuson és tanulmányuton 
ismertette és azok mindenütt nagy figyelmet keltettek. Tudományos 
munkastílusára jellemző a jó problémameglátás és a felvetett kér-
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ , /3 /  bekezdése alapján
S z a b o l c s i '  L á s z l ó n é t ,  a biológiai tudományok dok­
torát előterjeszti levelező taggá való megválasztásra.
4502/Sz.0,1967.
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dések sokoldalú kritikus vizsgálata. Közleményei mind igen vilá­
gosak és uj gondolatokat tartalmaznak és arra mutatnak, hogy csak 
gondos, alapos lezárt munkákat közöl.
Tudományos munkáján kivül Dr. Szabolcsi Lászlóné kiemelkedő tudo­
mányszervezési munkát is végzett 1951-53 között, mint az MTA El­
nöki Osztályának vezetője dolgozott, 1961 óta a Biolgógiai Tudo­
mányok Osztálya Osztályvezetőségének tanácskozó tagja, 1963 óta 
a TMB tagja. Az MTA Biokémiai Intézetében, mint igazgatóhelyettes, 
a néhai igazgató tartós betegsége és távolléte alatt körültekintő­
en és sikeresen vezette az Intézetet. 1947 óta tagja a pártnak, 
politikai állásfoglalása teljesen egyértelműen pozitiv,
A felszabadulás után felnőtt'uj kutatógeneráció biokémikus tagjai 
között Szabolcsi Lászlóné kiemelkedik szakmai munkájának igen ma­
gas szinvonalával, tudományos igényességével és emberi tulajdon­
ságaival. Eddigi aktiv társadalmi tevékenysége biztositék arra, 
hogy a- Biológiai Tudományok Osztálya személyében aktiv tagot nyer.
Javaslatunkat megismételve
Farkas Gábor s .k . 
levelező tag
tisztelettel
Straub F. Brúnó s .k , 
rendes tag.
Budapest, 1966. november 30,
4503 /Sz .0.1967,
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Szabolcsi Lászlóné az MTA Biokémiai Intézetében Szörényi Imre aka­
démikus vezetésével kezdőit logz&malóglági&ánulmányokkal foglalkozni* 
Munkáját megszakítva 1951-53 között az MTA Elnöki Osztályának veze­
tője volt. Ezután folytatta tudományos munkáját az MTA Biokémiai In­
tézetében és elkészítette kandidátusi disszertációját, amely a mel­
lékelt irodalomjegyzékben 4*szí alatt szerepel. Különböző fajokból 
előállított kristályos dehidrogenáz enzimek proteolizisét vizsgálta, 
kimutatva, hogy ez a módszer alkalmas az igen finom szerkezeti kü­
lönbségek és változások kimutatására9 Ennek a gondolatmenetnek a to­
vábbfejlesztését jelentik további munkáid /7-19*sz9/  Az utóbbi 5 év­
ben a dehidrogenázok szerkezete és funkciója közötti összefüggést 
a kémiai modifikáció módszerével továbbfolytatva /23* 2 4 é és 3 0 .sz# /, 
egy ujabb irányzatot kezdeményezett? az aldoláz részleges proteoli­
zisét vizsgálta, / ’20v 21., 27® 280 és 29»sz0/  Ebben az irányban kimu­
tatta, hogy bizonyos kémiai módositás után az aldoláz limitált pro- 
teolizise következik be* Ez reményt ad az enzim aktiv helyének lo­
kalizálására, Ez a munka elvileg a polipeptidláns konformációját 
stabilizáló erőkre, a lánc motilitására, valamint a fehérje denatu— 
ráció modern megfogalmazására ad uj adatokat«,
1963-ban készítette el doktori értekezését 11A fehérjeszerkezet és 
működés-kutatásának néhány kérdése” cimmel* Megjelenés alatt áll egy 
német nyelvű monográfia, /31«,sz«/ melynek egyik fejezete a fentemli- 
tett doktori disszertáció korszerű, uj feldolgozása. Irányítása a— 
latt elkészült egy disszertáció és befejezés előtt áll egy ujabb 
kandidátusi disszertáció*
Több tudományos kongresszuson vett részt, /Nemzetközi Biokémiai 
Kongresszus Bécs 1958, Moszkva 1961, New-York 196/+/ és képviselte 
hazánkat a szocialista akadémiák több rendezvényén * 1957-ben egy hó­
napig a Szovjetunióban, 1959-ben 3 hónapig Stocholmban /meghívásra/ 
1962-ben 1 hónapig Franciaországban, 1964~ő5-ben az USA-ban 6 hóna­
pig /meghívásra/ volt tanulmányúton* Jól beszél ángnJnlylnémetül,
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franciául és románul.
Az MTA Biológiai Tudományok Osztályán . osztály-vezetőségének tanács­
kozó tagja 1962 óta, a Biokémiai Bizottság "tagja 1956 óta, titkára 
volt 1961-65* között, A TMB tagja 1963 óta.
Budapest, 1966* november 30,
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az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8« §•* / 3 /  b«k^zdése alapján
T i g y i  J ó z s e f e t ,  a biológiai tudományok doktorát
előterjeszti l evelező taggá való megválasztásra*
Tigyi József 1926-ban születette A Pécsi ^Tudományegyetem Orvos- 
tudományi ICarán 1944-ben kezdte meg tanulmányait, 1950—ben avatták 
orvosdoktorrá. Már 1945-ben bekapcsolódott a Biofizikai Intézet 
oktató és kutató munkájába, mint demonstrátor, illetve gyakornok,
1950-ben tanársegédi, 1954-ben adjunktusi, 1957-ben pedig dooensi 
kinevezést nyerte Jelenleg az intézet igazgatóhelyettese»
Tudományos kutatómunkáját az izomműködés mechanikájával kezdte, 
majd a radioaktiv izotóp módszer széles körű. alkalmazásával bő­
vitette, s fokozatosan sugárbiológiai irányban épitette ki az izom­
működés sugárbiológiájának sokoldalú kidolgozásával, Emellett az 
Intézet fokozatos kifejlesztése során csaknem, minden feladat szer­
vezési ill* előkészitési munkájában végzett eredményes munkát,
1. Tudományos munkájának eredményeiről 1966. szeptéberig 66 publi­
kációban számolt be,, Kandidátusi fokozatát 1955-ben, HA mechanikus 
feszülés szerepe az izomműködésben5' o« disszertációjárai5 a tudo­
mányok doktora fokozatot 19 6 4-ben 13Az izom sugárbiológiája51 o» 
értekezésével nyerte el*
Pontosabb uj kutatási eredményei
1* A saját konstrukcióju mikrokalőrimét errel végzett ízomhő
méréseket, mely szerint a feszüléssel járó működésben nagyobb 
a hőtermelés? mint feszülés nélküliben,, A módszer és a vele nyert 
eredmények ma is a nemzetközi élvonalban folyó Iratát ás és tudo­
mányos viták homlokterében állnak, mint ez az 1566-os budapesti 
izomsympsiurnon is kiviláglott0
4834/Sz„0*
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2, Az izomműködéssel járó térfogatcsökkenés sokirányú vizsgálatában 
fejtett ki — k^llaborációban — a jelenség alapvető' tulajdonságai­
nak feltárására irányuló értékes kutatómunkát? a térfogatcsők- 
kenés és feszülés összefüggése, a myosinszál térfogatcsökkenése 
stb, E kérdés is az izombi fiziká  előterében álló problémája és 
több szerzó' ujabb módszerekkel eró'sitette ineg ezeket a vizsgála­
tokat, több közülük tankönyvi adattá vált, /P l , HASURE., 1964, 
2 0 4 .6 9 4 ./
3* Az izommechanikában saját kísérletei alapján a hossz-erőkifejtés 
görbe matematikai analyzisét végezte el és ebből az elméleti 
max. munkavégzőképességét számította k i.
4. A K-K-42 osere az izom indirekt ingerlésénél nem mutatható ki, 
osak direktnél. Ez a megállapitás a membrán-depolarizációs inge­
rületi elméletek egyik legfontosabb kisérleti ellenérve.
5* Az izomműködés folyamán a működő izomban jelentősen csökken 
a P-kicserélődés, ami az ATP kontrakoiós szerepére vonatkozóan 
jelent uj szempontotc.
6 . Az izomszövet sugárérzékenysége — megfelelő érzékeny módszer 
alkalmazásával - több mint egy nagysági’enddel nagyobb, mint a 
jelenlegi irodalmi adatok állitják* A béta—sugár hatás okozta ionel- 
tolcdásokból a sugárbetegség kialakulására vont le fontos követ­
keztetéseket, a felszabaduló izom-kálium szerepét előtérbe állitva,
7* Az ingerlékenységet /sziv  és harántcsikóit izomnál/ sikerült
befolyásolnia ionizáló sugárzással* Ennek jelentősége az ingerüle­
ti elméletek szempontjából, de az ionizáló sugárhatás gyakorlati 
kérdései szempontjából sem mellőzhető*
8 . Kimutatta, hogy a radioaktív sugárzás az élő biológiai szövetek­
ben scintillációt okoz,, Az igy mérhető scintilláció egyrészt a 
sugárbiológiai primer reakció tanulmányozása, másrészt az élő 
biológiai rendszerekben való anyaglokalizáció szempontjából nyújt 
egészen uj lehetőségeketf,
4835/Sz„0,
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Munkája során több esetben dolgozott ki értékes uj kutatási mód­
szereket; metodiak'' érdeklődési tanusitija az izomműködés vizsgá­
latáról irt 7 ives, és a radiokativ izotóp módszer biológiai alkal­
mazásáról irt 1 5  ives munkája, /i r o d ,2 2 .510/
Egyike azoknak? akik egzakt tudományos alapképzettségük révén kiemel­
kednek a biológus kutatók közül és azt az — egyelőre nem nagy - 
magot képezik^ akikre épül majd a biológia} mint egzakt természet­
tudomány,
2. Tudományos munkája mellett - közel két évtizede — kiterjedt 
tudományszervezési munkát végez.
Kezdettől fogva részt vett a hazai biofizikai kutatás és oktatás 
megszervezésében. A Magyar Biofizikai Társaság létrehozásában jelen­
tős organizációs munkát végzett és a Társaság alakulása óta annak 
első titkáraként tevékenykedik. Éveken keresztül az MTA Biofizikai 
Bizottság titkáraként funkcionálva segitett megalapozni és kiszéle­
síteni a magyar biofizikai kutatás bázisát. 1961 óta az MTA Bioló­
giai Osztály Vezetőségének tanácskozó tagja.
A biofizikai oktatásban és oktatás-szervezésében nagy tapasztalatai 
vannak. Jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen a szakbiológusok 
számára ő tanitja a biofizikát. /1954 óta az Oktatásügy kiváló 
dolgozója/.
A Szegedi Központi Biológiai Kutatóintézet tervezésében kelettől 
fogva részt vett és jelenleg is a Biofizikai Osztály konzultánsa­
ként tevékenykedik.
Eredményes szervezési munkát végzett a Pécsi Orvosegyetem újjá­
építése körül, 1957- óta az Egyetem-fejlesztési Társadalmi Bizottság 
elnöke. .1966 augusztusában ezirányu munkájáért a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát kapta.
Tudományszervezési munkára való alkalmasságához hozzájárul jó nyelv­
tudása is /angol, német,, o lasz/? Az elmúlt évek s- rán többször 
képviselte a Biológiai Osztályt nemzetközi tud Hiányos tárgyalásokon,
4836,
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Az elmúlt évtized alatt számos ki Iföldi tanulmányútón vett részt 
/USA, NDK, Olaszország5 Kina/ s közel 20 nemzetközi tudományos fóru­
mon tartott előadást, melyeken egyrészt öregbítette száktudománya 
tekintélyét, másrészt széles hor: zontu ismereteket szerzett a nem­
zetközi biofizikai tudomány ál á: áról 3
3* 1948  óta rendszeresen végez közéleti társadalmi munkát, 14 év 
óta az Egyetemi Pártbizottság és 1966 óta a Pécsi Városi Pártbizott­
ság tagjaként, Baranya megye küldötte volt a IX« Pártkongresszuson, 
Alapos marxista^Xeninista filozófiai felkészültséggel rendelkezik, 
éveken keresztül vezetett az egyetemen ideológiai konferenciát és 
hosszú időn keresztül volt az egyetem ideológiai bizottságának 
i l l .  ideológiai munkacsoportjának vezetője*
Tudományos és tudományszervező tevékenységének elismerését mutatják 
a külföldi tudományos társasági vezető funkciók, i l l . tagságok is„
Az International Organization of Medical Physios vezetőségi tagja 
1963 óta., Az IUPAB Radiation Biophys Comission vezetőségi tagja, 
/1965 óta/. Tagja az American _>. ophysical Society-nek /1966 / és 
overseas affiliate-ja a Royal Sooiety of Medicine-nak /1963 /,
Összefoglalva? dr.Tigyi József jelentős tudományos eredményeket ért 
el a biofizikai kutatás területén, kiemelkedő tudományszervezési 
társadalmi munkát végzett a hazai biofizikai kutatás ós oktatás 
raegstervezésében is*
Mindezek alapján tisztelettel javasoljuk, hogy dr.Tigyi József 
egyetemi docens, a biológiai tudományok doktorát jelölje a 
Biológiai Osztály az MTA levelező tagjának.
Straub E» Brúnó s E r n s t  Jenő s&k, 
akadémikus akadémikus
4837,
Jr.Tig .yi Józse. önéletrajza
Kaposvárott 192<1% márcc 19-én szilettem, Atyán néhai Tigyi András 
agronómus volt, anyáixméhai Mátrai Julianna.
Elemi iskoláimat pusztai iskolában végeztem 1932-1936-ig; a gim­
náziumot Kaposvárott és állami gimnáziumban. Mindvégig kitűnő ta­
nuló voltam, 1944-ben érettségiztem.;
1944* szeptemberében kerültem a Pécsi Tudományegyetem Orvostudo­
mányi Karára, s megszakitás nélkül folytatva tanulmányaimat 1950, 
júliusában avattak orvosdoktorrá* Szigorlataimat mindvégig jelgss 
illetve kitűnő eredménnyel tettem le, 1955-ben az "orvostudományok 
kandidátusa” tudományos fokozatot szereztem,
1964-ben a “biológiai tudományok doktora” lettem,
1945* szeptemberétől kezdve az Egyetem Biofizikai Intézetében dol­
gozom, először mint gypkomok, később demö&trátor, 1950 óta tanár­
segéd, 1954t> május óta adjunk is, 1957. augusztus óta mint docens. 
Itt kezdettől fogva részt vettem az Intézet kutató és oktató mun­
kájában. 1948—bán már több kutatócsoportot vezettem,, 1947 óta rend­
szeresen jelennek meg tudományos közleményeim i l l , tartok tudomá­
nyos előadásokat* 1966 végéig több mint 60 publikációm jelent meg.
G!£l1965-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem.-a szakbiológusok számára 
a biofizika előadására'kaptam megbizást, melyet azóta folyamatosan 
ellátok*
A Biofizikai Intézetben jelenleg igazgatóhelyettes vagyok. Kuta­
tási munkám fő irányai; az izomműködés biofizikája, a radioaktív 
sugárzás biológiai rendszerekben való szErepének problémája és a 
radioaktív isctópok alkalmazása*
Tudományszervezési és egyéb társadalmi munkában 1943 óta rendsze­
resen tevékenykedem részben helyi; egyetemi és városi, részben
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országos; akadémiai és EtU minisztériumi szintono Jelentős szer­
vezési munkát fejtettem ki a Magyar Biofizikai Társaság létrehozá­
sával kapcsolatban, és alakulása óta a Társaság l c titkáraként dol­
gozom; továbbá a Pécsi Orvosegyetem ujjáépitése körül? alakulása 
óta az Egyetemfejlesztési Társadalmi Bizottság vezetőjeként dol­
gozom* Kezdettől fogva részt vettem — konzultásként — a Szegedi 
Központi Biológiai Kutatóintézet tervezésében* 1966, szeptember­
ben az MTA rendezésében lebonyolitott ''Symposium on Musele” szer­
vező bizottságának titkára voltam*
Fontosabb külföldi tanulmányutak: 1955-ben 2 hónap az NDK-ban, 
1960-ban 1 hónap Kinában, 1962-ben 6 hónap Olaszországban 1964- 
65-ben 1 év Ford ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen /USA/*
Jelentősebb külföldi szsreplések: 1957* Moszkva a 2U Szovjet Iso- 
tóp Konferencián, 1958* Biophysiker Tagung Oberhof NDK, Prágai 
Nemzetközi Isotóp Symposium, 1959* Varsói Isotóp Cor.íerencia,
1961, Stocholm I* Nemzetközi Biofizikai Konfc? 1962. Harrogate 
/Anglia/ TIT* Nemzetközi Sugá: .áskutatás Kongr* , 1963, Biophysi- 
ker Tagung, Berlin, 1964* Herbsttagung ieipzig, IUB3 XV* Congr. 
Prága, 19&5a Meeting of American Biophys* Soc, San Francisco,
I .  Nemzetközi Orvosfizikai Congr, Harrogate /Anglia/, 1966. I I I .  
Nemzetközi Sugárzáskutatás Kongr., Cortina d?Anpezzo, I I ,  Nemzet­
közi Biophysikai öongi'*, Wien*
Társadalmi munkák, tisztségek: a . /  oöruiágos szinten; a Magyar 
Biofizikai Társaság 1» titkára, az MTA Bioi* Oszt* Vezetőség 
tanácskozó tagja, az MTA'Biofizikai Bizottság és az Élettani Bi­
zottság tagja, az Aota Biológioa és az Acta Bioehenu et Biophysi- 
ca szerkesztőbizottság tagja, az IUPAB és IBP nemzeti bizottsága­
inak tagja,,
b<i/ Helyben: Pécs Városi Pártbizottság tagja* Az Eli? Min;. Sugár- 
egészségügyi Biz® tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának 
tagja, az Egyetemi Pártbizottság tagja, az Egyetemfejlesztési Tár­
sad* Bizottság elnöke« Az Egyetemi Tud* Bizottság tagja-,.
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1948-1)311 léptem az MIQP—be? azóta megszakítás nélkül? rendszeresen 
végzek pártmunkát, 1953-1)311 5 hónapos pártiskolát végeztem^ 1957 
óta munkásőr vagyokP
Kitüntetések: Oktatásügy kiváló dolgozója, 1954* Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 1966*
Külföldi tudományos kapcsolatok; a Royal Soc* of Mediciae ovprseas 
affiliate /1963-tól/, a Nemzetközi Orvosfizikai Organizáció veze­
tőségi tagja 1963-tól, az IUPB Radiation Biophysios Commission 
vezetőségi tagja 1965-től, az Amerikai Biofizikai Társaság tagja
1966-tól,
Többször voltam katona, 1951-től kezdve, jelenleg tartalékos or­
vos alhadnagy vagyok.
Feleségem Sebes Anna biológus tanár, tudományos munkatárs,!
Két gyermekünk van, Gábor /1 9 5 8 /, Zoltán /1963/»
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Tigyi József s f.k<>
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>Vajda Imre/ 1900-ban született. 1948 óta részt vesz az egyetemi 
•ktatásban. A Marx.Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkeres­
kedelmi Tanszék tv* egyetemi tanára volt 1965-ig, saját kérésére 
történt nyugdijázásáig.
Tudományos kutatói tevékenysége három fő kérdéscsoportra kon­
centrálódik ;
a . /  a világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem,
b . /  a szocialista nemzetközi munkamegosztás és a magyar külkeres­
kedelem,
c . /  a szocialista gazdaság irányításának uj problémái és módszerei.
E három kérdéscsoportra vonatkozó kutatásait, észleléseit és el­
gondolásait több összefoglaló jellegű monográfiában, számos /ma­
gyarul és idegen nyelveken megjelenő/ tanulmányban és cikkben 
publikálta. /Lásd a publikációk mellékletként csatolt jegyzékét/. 
1948 óta a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen a fiatal 
közgazdasági és külkereskedelmi szakemberek százait nevelte fel, 
írásaival és előadásaival jelentős mértékben befolyásolta a ha­
zai közgazdasági gondolkodás fejlődését.
Mint a világgazdasági és nemzetközi kereskedelmi folyamatok, je­
lenségek és tendenciák kutatója, friss szemmel keresi és fedezi 
fel azon változásokat, amelyek a világgazdaság alakulását és fe j­
lődését századunk második felében meghatározzák. Számára azonban
T a g a j á n 1 á s
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 .§ . /3 /  bekezdése alapján
V a j d a  I m r é t , a  közgazdaságtudományok doktorát előter­
jeszti levelező taggá való megválasztásra.
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a nemzetközi kereskedelem nem önmagukban álló -tendenciák hordozó­
ja, hanem a gazdasági hövekedés és fejlődés egyik megjelenési for­
mája egyfelöl és motorja másfelől. Korunk világgazdaságában, - a- 
mint azt a szerző oly meggyőzően bizonyitja, - viharos gyorsaság­
gal megy végbeca termelési és kereskedelmi struktúrák átalakulása, 
közvetlen termelőerővé válik a tudomány, de a jelenlegi világpi­
aci mechanizmus a gazdasági hatalom eddigi elképzelhetetlen kon­
centrációját valósitja meg. E gazdasági szuperhatalmakkal szem­
ben állanak azonban azon uj erőtényezők, amelyek ma még korláto­
zott lehetőségekkel rendelkeznek, de fokozatosan képessé válnak 
arra, hogy a tudományos-műszaki és gazdasági fejlődést az egész 
dolgozó emberiség javára kamatoztassák. Csak e demokratikus al­
ternatíva térhódítása és győzelme esetén szolgálhatja a nemzet­
közi kereskedelem az emberiség jobb jövőjét és válhat a gazdasági 
hatalom további koncentrációjának és a gazdaságilag gyengén fe j­
lett országok elnyomásának eszközéből az emberi jólét és a nemze­
tek közötti egyenlőség és együttműködés eszközévé. Vajda Imre 
meggyőzően bizonyitja, hogy a szocialista országok külkereskedel­
mében ma.már felfedezhetők a jobb jövő csirái.
Érthető tehát, hogy Vajda Imre a legnagyobb erőt a szocialista 
nemzetközi munkamegosztás és külkereskedelem uj jelenségeinek 
tanulmányozására, megértésére és befolyásolásuk lehetséges mód­
jaira fordítja* E kutatásM során azonban a szocialista gazdaságo­
kat nem önmagukban álló, zárt jelenségek, folyamatok és tendenci­
ák összességének fogja fel, hanem a világgazdaság azon részének, 
amelyben az uj elemek az ellenerőkkel való állandó harcban fel­
színre kerülnek. A szocio.lista gazdaság erejét nem abban látja, 
hogy képes a világ többi részétől elzárkózni, hanem abban, hogy 
egyre növekvő mértékben képes a világgazdaságitöbbi részében kia­
lakuló folyamatokat befolyásolni.
Különösen nagy figyelemre tarthatnak számot azon kutatásai, ame­
lyek a szocialista államok közötti munkamegosztás és kereskedelem
- 2 -
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racionális elveire és ösztör.&őipG vonatkoznak. Vajda Imre a cél­
tudatos és racionális emberi cselekvésben /szervezésben, előre­
látásban és a megfelelő közgazdasági környezet megteremtésébeú/ 
látja azon uj elemeket, amelyek a munkamegosztást és a kereskedel­
met hatékony alapra helyezhetik. Annak érdekében, hogy a racio­
nális cselekvés irányáról és módjairól meggyőzze olvasóit, hall­
gatóit és a közgazdasági közvéleményt, szenvedélyesen birálja és 
ostorozza a kialakult helyzetekhez és előitéletekhez ragaszkodó 
szellemi tespedtséget, renyheséget és az íróasztalnál tovább nem 
látó bürokratizmust.
Az uj jelenségek megértésére és az uj cselekvési módszerek kiala­
kítására irányuló intellektuális és humanista szenvedély vezeti 
Vajda Imrét a szocialista gazdaság irányítási módszereivel össze­
függő kutatásaiban is . Természetesen elsősorban az uj mechanizmus 
azon problémái foglalkoztatják, amelyek a szocialista nemzetközi 
munkamegosztással és a külkereskedelemmel függenek össze. Keresi 
egyrészt azon uj módszereket, ösztönzőket és szervezeti formákat, 
amelyek segítségével a nemzetközi munkamegosztás hatékonyabbá te­
hető, másrészt a gazdasági tevékenység azon eszközeit, amelyek 
révén a világban elért műszaki és technikai eredmények a magyar 
gazdaságban adaptálhatók, illetve impulzusként hatóerővé transz­
formálhatok. E kutatásai során az uj nemzetközi gazdasági mecha­
nizmusban látja azon tényezőt, amel^cejfc révén a szocialista nem­
zetközi munkamegosztás magasabb hatékonyságot érhet el, a válla­
latok közötti kooperáció kiterjesztésében azon eszközt, amellyel 
műszaki-technikai elmaradottságunk.fokozatosan megszüntethető, 
illetve fejlődésünk meggyorsítható.
Vajda Imre tudományos kutatói tevékenységének értékelése során 
utalni kell arra, hogy a közgazdaságtudományt a szó legtágabb 
értelmében fogja fel; azaz nem szűkíti le azt sem az un. "tiszta" 
gazdasági problémákra, sem - az egyébként nagyon fontos - matemati­
kai formulák gyűjteményévé.
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Tisztában van azzal, hogy minden gazdasági cselekvés megvált03tat­
ja a politikai erőtényezők* a központi hatalom és a gazdasági 
faktorok, az osztályok és nemzetek egymáshoz való viszonyát} en­
nek következtében racionalitását és helyességét a tényezők igen 
nagy, - gyakran döntő mértékben befolyásolják. Számolni kell azzal 
i s , ,  hogy a legfontosabb gazdasági döntések egyre növekvő hányadát 
/ t i ,  világviszonylatban/ e legfőbb politikai testületek hozzák.
Vajda Imre tehát nagy gondot foráit arra, hogy a lehetséges cse­
lekvési variánsok, illetve a kialakult gazdasági folyamatok ha­
tását az emberek és társadalmi-politikai csoportosulások egymás 
közötti viszonyaira lemérje és előre lássa. Csak ilyen módon 
vázolhatok fel előre a gazdasági növekedés és fejlődés során 
keletkező konfliktusok a mai világban, csak ilyen módon küzd- 
hetők le, vagy előzhetők meg, illetve szelidithetők meg azon 
összeütközések is, amelyek a szocialista gazdaság és társadalom 
belső fejlődése során keletkeznek.
Utalni kell arra is, hogy Vajda Imre müvei visszatükrözik szer­
zőjük nagy műveltségét és jártasságát a filozófia, a történelem 
és a művészetek problematikájában. Gondosan szerkeszt és szépen, 
világosan, nagy meggyőző erővel fejezi ki önmagát.
Végül - hangsúlyozni szeretnénk^ - hogy Vajda Imre kora ifjúságától 
fogva /hiszen már 19 esztendős korában századparancsnok volt a 
Vörös Hadseregben/ rendkivül élénken vesz részt a közéletben és 
ebben az elkötelezettségében méltatlanul elszenvedett üldöztetése 
/1950-1956/ sem renditette meg.
Ma is a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke /1963 óta/, a TIT 
közgazdasági választmányának elnöke, az MSZMP KV mellett működő 
Közgazdasági Munkaközösség tagja, az MTA Közgazdaságtudományi 
Bizottságának tagja, az Acta Oeconomica szerkesztőja, a Közgazda- 
sági Szemle szerkesztőbizottságának tagja, stb,
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Számos alkalommal képviselte és képviseli a Magyar Népköztársasá­
got, illetve a magyar népet különböző nemzetközi közgyűléseken, 
konferenciákon és értekezleteken /1957-ben az ENSZ közgyűlésén, 
az Európai Gazdasági Bizottság genfi ülésszakain, a Világkereske­
delmi Konferencián/1964/, a Béketanács tagjaként* Kelet-nyugati 
Kerékasztal konferenciákon, stb ./
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Külföldön is , - mint azt publikációinak ás előadásainak sséiíe^
V* f
nemzetközi visszahangja bizonyitja - a magyar közgazdaságtudó-' 
many egyik kiválóságaként ismerik,el és a nagy közéleti felelős­
séggel élő tudóst tisztelik benne.
Számos kormánykitüntetést - többek, között - a Kossuth<~rend 
és a Népköztársasági Érdemrend I I I .  fokozatának, a Tanácsköz­
társasági emlékéremnek,.valamint a Munka Érdemrend arany 
fokozatának tulajdonosa.
Budapest, 1966. december 24*
Erdei Ferenc s .k . Bognár József s .k .
az MTA alelnöke az MTA levelező tagja
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T a g a j á n l á a
Fülöp József 40 éves, 1952-ben az ELTE Földtani Tanszékén kap­
csolódott a felsőoktatásba, majd a Minisztertanács Ipari Osztá­
lyára kapott kinevezést, 1956-tól igazgatóhelyettese, majd 1958- 
tól igazgatója az Állami Földtani Intézetnek, Egy ideig ellátta 
az All* Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet igazgatói teendőit is ,
1962-ben védte meg akadémiai doktori disszertációját* Középis­
kolás kora óta.aktiv politikai tevékenységet fejt ki, 1959-től 
a Budapest XIV, kerületi Pártbizottságnak, 1962-től a Végrehaj­
tó Bizottságnak tagja, és a kerületi Pártbizottság mellett mű­
ködő Ideológiai Bizottság vezetője.
Tagja a Tudományos és Felsőoktatási Tanácsnak, a KGST,Földtani 
Kormánybizottságának, a Földtani Tanácsnak, az 0TTKD‘7 .s z . főfela­
dat koordináló bizottságának titkára,
1960-ban a Szocialista Munkáért Érdeméremmel, 1965-ben a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatával tüntették k i, A Nemzetközi Földtani 
Kongresszus két izben választotta a Mediterrán Mezozoos Bizott­
ság elnökévé. Az általa rendezett és kiváló tudományos eredmé­
nyeket hozott nemzetközi mezozoos konferencián kivül számos ha­
zai tudományos ülésszak, vitaülés szervezője.
Jelentős szerepe volt a Földtani Kutatási Tanács nagyjelentő­
ségű határozatának előkészítésében, Nevéhez fűződik az ország 
áttekintő és részletes földtani térképsorozat első kiadásának 
létrehozása, A magyar mezozoikum kutatásban külföldön is elis­
mert szakember. Intézetében a fiatal szakemberek kollektíváját 
nevelte ki, A Magyarhoni,Földtani Társulatnak titkára, főtit­
kára, majd alelnöke volt.
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ . / 3 /  bekezdése alapján
H  1 ö p J ó z s e f e t ,  a föld- és ásványtani tudományok dok­
torát előterjeszti levelező taggá való választásra,
4473 /Sz ,0 ,1967 ,
V I
A Pöld- és Bányászati Tudományok Osztályának megalakulása óta 
osztalytitkárhelyettese. A Földtani Tudományos Bizottság elnöke.
Tudományos Kutatási eredményeit 5 monográfiában és 28 tanulmány­
ban foglalta össze,
Budapest, 1967, január 1 1 ,
Tárczy-Hornoch Antal s .k , Szádeczky-Kardoss Elemér s.k
akadémikus akadémikus
Kértál György s .k . Vendel Miklós s .k .
levelező tag akadémikus
4474 /Sz .0 ,1967 .
T a g a j á n l á s4 4
Hazay I s tv á n  66 é v e s ,  1922-ben mérnöki o k le v e le t  s z e r z e t t ,
1934-ben műszaki d ok tor i d ip lom át, 1941-ben egyetem i magántanári 
k é p e s i t é s t ,  1923—t ó i  az á lla m i fö ldm érés s z o lg á la tá b a  l é p e t t ,  
majd 1 9 4 1 - tő l  annak v e z e tő je  v o l t ,  1949—t ő i  az uj fö ld m érés i s z e r ­
vezetb en  tudományos kérdések k el f o g l a lk o z o t t ,  majd 1953-ban tan­
szék v eze tő  egyetem i tanárnak n evezték  k i a soproni Egyetemen,
Az uj geodéta  képzés ta n terv éb en  8 ta n tá rg y  t e l j e s  i k t a t á s i  anya­
gát á l l i t o t t a  ö s s z e ,  1959-iről az É p itő ip a r i  és  K özlekedési Műsza­
k i  Egyetemhez s z e r v e z e t t  geod éta  o k ta tá s  keretében  a F elsőgeod é­
z i a i  Tanszék v e z e t ő j e ,  1 9 6 0 - t ó l  a Mérnöki Kar dékánja, j e l e n le g  
az É p itő ip a r i  és K özlek ed ési Műszaki Egyetem rek to ra ,  1953-ban  
K o s s u th - d i j j a l ,  1961-ben az O ktatásügy K iváló  D olgozója címmel, 
1964-ben a Munka Érdemrend arany fo k o z a tá v a l  tü n te t té k  k i ,  A Ki­
e g y e n l í t ő  szám ítások  a geodéziában cimü könyvét a Mérnök és  Épi-  
t é s z  E g y le t  nagy aranyérmével ju ta lm azták .
Az Állam i Földm érési és T érk ép észe t i  H iv a ta l  G eodéziai B iz o t t s á ­
gának ta g j a ,  a G eodéziai é s  K a r to g r á f ia i  E gyesü let a le ln ö k e .  Tag­
ja  a Műszaki és  Természettudományi E gyesü letek  Szövetsége v e z e tő ­
ségének, továbbá a Nemzetközi G eodézia i és G eo f iz ik a i  Unió Magyar 
Nemzeti B izo ttsá g á n a k , A Magyar Tudományos Akadémia munkájában a 
b i z o t t s á g i  ren d szer  k ia la k í t á s a  ó ta  yesz  r é s z t ,  s j e l e n le g  a Geo­
d é z ia i  Tudományos B iz o t t s á g  a le ln ö k e .
Tudományos működése ig e n  s z é le s k ö r ű .  Különösen kiemelkedők a k i ­
e g y e n l í t é s i ,  v e t ü l e t t a n i  és  c s i l l a g á s z a t i  g eod éz iáva l fo g la lk o z ó  
munkái. K u ta tá s i  eredményei nemzetközi vonatkozásban i s  élénk
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ . / 3 /  bekezdése alapján
H a z a y  I s t v á n t ,  a műszaki tudományok doktorát előter­
jeszti levelező taggá való megválasztásra,
4 4 6 9 /S z ,0 .1 9 6 7
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v is szh a n g o t  és  e l i s m e r é s t  v á l t o t t a k  k i .
Tudományos eredm ényeit 9 könyvben, i l l e t v e  
65 tanulmányban t e t t e  közzé .
Budapest, 1967. január 11 .
Bogárdi János s .k , .  Széchy Károly s .k , 
levelező tag levelező tag
4 4 7 0 /S z .0 ,1 9 6 7 .
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könyvrészben, továbbá
Tárczy-Hornoch Antal s .k , 
akadémikus
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 „ §*-, /3  bekezdése 
alapján az I* Osztály javasltára tiszteleti ta ,nak ajánlja 
P a u l  Ariste professzort, a tartui egyetem finnugor tan­
székének vezetőjét, az Észt Tudományos Akadémia rendes tagját.
T a g a j á n l á s
Paul Ariste 1905* február 2-án született Észtországban Saaremaa 
szigetén* Középiskoláit Tallinban, egyetemi tanulmányait pedig a 
Tartui Egyetemen végezte* Ösztöndíjasként több évet töltött a ham« 
burgi és helsinki egyetemen,
Tudományos munkássága elsősorban a balti finn nyelvek, főleg az 
észt, a v.ót és a liv nyelv kutatására irányul* Már ifjúkora óta 
foglalkozott az észtországi svéd nyelvjárások tanulmányozásával 
s a bennük található svéd nyelvi hatás kimutatásával* E kérdésnek 
1933-ban !,Eesti-rootsi laensonad eesti keeles" /Acta et Com- 
mentationes Universitatis Tarauensis /korpátensis/ B XXIX, 3*
Tartu/ cimen külön monográfiát szentelt,, Nemcsak jelentékeny 
számú svéd jövevényszót mutatott ki a tengerparti észt nyelv­
járásokból és az észt irodalmi nyelvből, hanem meghatározta 
átvételük korát ős művelődéstörténeti jelentőségüket i s 8 A svéd 
jövevényszavakon ld.vül számos cikkben foglalkozott az észt nyelv 
egyéb, mégpedig alnémet és orosz jövevényszavaival is*
A nyelvtudománynak másik olyan területe, amely felé kora ifjúsá­
gától kezdve nagy érdeklődéssel fordult, a fonetika* Helsinkiben 
és Hamburgban eszközfonetikai vizsgálódásokat is folytatott, 
Fonetikai tanulmányainak legjelentősebb eredményei az "Eesti fo- 
netiika” /Észt fonetika/ és az "Eesti keele fonetiika” /=  Az észt 
nyelv fonetikája/ cimü 1946-ban; i l l c 1953-ban megjelent tankönyvei* 
Néhány fonetikai részlottanul: lányát a helyes észt kiejtés problémá­
inak szentelte;. Fonetikai kutatásait kiterjesztette az észt nyelv
4846/Sz*0e.
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rokonaira: a vótra, a livre és a zűrjén nyelvre is* A helyes
orosz kiejtés megismertetése céljából pedig 1 9 4 1 -ben külön kézi­
könyvet jelentetett meg* Legalaposabb és legterjedelmesebb foneti­
kai tanulmányában a hiiumaai /Drgö szigeti/ észt nyelvjárások 
hangállományát elemezte alapos eszközfonetikai ismeretek birtoká­
ban* Jövevényszókutatásaival és fonetikai tanulmányaival párhuza­
mosan jelentős érdemeket szerzett magának az észt nyelvjárások 
kutatásában is : több észt nyelvjárás-területéről tetemes mennyiségű 
nyelvi anyagot gyűjtött össze. Az észt irodalmi nyelv története 
szintén sokat foglalkoztatta, s eredményesen tisztázott ide tarto­
zó kérdéseket is .
Az észt nyelv rokonai közül a vót nyelvnek szentelt különös figyel­
met, Nemcsak sok vót népköltészeti terméket gyűjtött össze és 
adott k i , hanem megirta a vót nyelv első részletes, korszerű tu­
dományos nyelvtanát is . Az ő kezdeményezésére indultak meg a nagy 
vót szótár gyűjtési munkálatai, amelyekből ő maga is jelentősen 
kivette részét* A szótár megjelenés előtt áll.
Az észt nyelv egyéb rokonai közül több értékes tanulmányban vizs­
gálta a liv  és az izsor nyelv kialakulását és fejlődését, valamint 
a balti-finn nyelvek egymáshoz való viszonyát.
Kitűnő szakértője az általános nyelvészetnek is . Egy időben sokat 
foglalkozott a nemzetközi nyelv kérdésével, különösen az eszperan­
tóval, Széles körű érdeklődésére jellemző, hogy számos dolgozata 
jelent meg az észtországi cigányok nyelvéről, és társszerzőként 
nagy része volt egy terjedelmes svéd-észt szótár megszerkesztésében 
is . Szerkesztője az Észt Anyanyelvi Társaság Emakeele Seltsi Aasta- 
raamat c. folyóiratának, s a Szovjetunióban nemrég indult Szovetsz- 
koe Finnougrovedenie c. több nyelvű, nemzetközi folyóiratnak. 
Tudományos munkásságának bibliográfiája több mint 400 tételt 
tartalmaz- Publikációi között kb, 20 a szárna_az önállóan megjelent 
müveknek. Hatvanadik születésnapja alkalmából az Észt Tudományos 
Akadémia 1965-ben emlékkönyvet adott ki tiszteletérea 
4847/Sz.O*
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Az ő vezetése alatt álló tanszéken nőtt fel az a nagyszámú fiatal 
észt nyelvésznemzedék, amely mind több elismerésre talál nemzetközi 
viszonylatban is , és innen kerültek ki azok a magyarul tudó fiatal 
nyelvészek és mttforditók, akik az utóbbi évtizedben olyan jelentős 
munkát fejtettek ki a magyar lultura észtországi propagálása teréna
Ariste akadémikus kivételes mértékben vette ki részét, mind a finn­
ugor, mind az általános nyelvészet körében a tudósképzésből is*
1964-ig 27 kandidátus védte meg disszertációját, aki az ő aspirán­
sa volt /egyikük s*Szmimov jelenleg az ELTE vendégtanára/,
Tiszteleti taggá választása nagytudományu, sokoldalú és közkedvelt 
tudóst hozna közelebb a magyar tudományos élethez» Figyelmet 
érdemel az is , hogy az I ,  Osztály tiszteleti tagjai közt a szovjet 
tudomány még egyáltalán nincs képviselve, s méltó, hogy e hiány 
pótlását olyan tudós beválasztásával kezdjük, aki a magyar 
szempontból oly fontos finnugor nyelvtudomány vezető képviselője 
s a legnagyobb finnugor anyanyelvű szovjet köztársaság akadémikusa*
Budapest, 1966* december 7*
Ligeti Lajos s^k* Lakó György s.k*
akadémikus lev* tag
Bárczi Géza s.-»k, 
akadémikus
Waldapfel József s*k„ 
akadémikus
4848/SZoO
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 , §<-. / 3 /  bekezdése 
alapján,a IV, Osztály javaslatára t i szteleti tagnak ajánlja 
H j a l m a r  C l a u s e n  professzort, a Dán Technikai 
Tudományos Akadémia, valamint a Svéd Erdő- és Mezőgazdasági 
Tudományok Akadémiájának tagját,
Hjalmar Clausen állattenyésztő, kutatómunkája elsősorban a ser­
téstenyésztési kutatásokra irányul. 1952 óta a Dán Királyi 
Állatorvosi és Mezőgazdasági Főiskola háziállatok tenyésztésé­
vel foglalkozó tanszékének vezetője, s egyben vezeti a sertés—, 
ló és prémesállat-tenyésztés kérdéseivel foglalkozó kutató 
laboratóriumot is*
Az ivadék vizsgálatokban bevezetett módszereit a sertéstenyész­
tésben hazánkban is átvették* 1965-ben járt Magyarországon, 
előadást tartott és nagyérté1:u tb aig azitá st  adott a sertés­
takarmányozás egyik legégetőbb kérdésében, a fehérje ellátás 
javításának problémájában. A Dániában tanulmány utón járt magyar 
szakembereket mindenkor szives segitőkészséggel és őszinte 
nyíltsággal fogadta és hasznos tanácsokat adott a folyamatban 
lévő kutatásaik további irányáról,
Budapest, 1966„november hó
T a g a j á n l á s
Horn Artúr s .k , 
levelező tag
5348/SzjO,?
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Az-/Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 ,§ , /3 /  bekezdése alap­
ján az V, Osztály javaslatára t iszteleti tagnak ajánlja A l e x ­
a n d e r  H a d d o w  professzort. Tagja a Royal Society of 
Medicinnek, a francia becsületrend lovagja, a Szovjetunió Orvos­
tudományi Akadémiájának tiszteleti tagja.
Alexander Haddow onkológus, a londoni egyetemen a daganatos kór- 
tan egyetemi tanára.
Tudományos munkásságának elismeréséül lovagi rangot kapott, A 
magyar tudományos élettel hosszú évek óta szoros kapcsolatot 
tart fenn, számos magyar kutató tanulmányútját tette lehetővé, 
több kutatási irányunkat átvette és továbbfejlesztette.
Vezetése alatt intézetéből ö+ professzor tett látogatást hazánk­
ban. A magyar daganatkutatást minden eszközzel támogatja. Szoros 
kaposolatot tart fenn a londoni magyar követséggel és szakmai 
kérdésekben tanáccsal szolgál*
Kellner Béla s.k.-, Baló József s,k»
levelező tag levelező tag
5347/Szc 0 o1967«
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8<, §* / 3 /  bekezdése 
alapján a VI c Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
V a d i m  A l e x a n d r c v i c s  T r a p e z n y i k o v  
professzort, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tagját«
T a g a j á n l á s
V.A Trapennyilcov a SZUTA Automatizálási és Telemechanikai 
Intézetének igazgatója, a "Tudománnyal és Technikával Foglalkozó 
Minisztertanácsi Bizottság" helyettes vezetője, a Moszkvai 
Állami Egyetemen a Műszaki Kibernetika Tanszékének Vezető'je, 
villamosmérnök.
V .S • Trapeznyikov rendkivül sokoldalú tudományos munkásságot 
fejtett ki a villamos hajtások gazdaságos méretezése terén, 
ami a második világháború alatt az angolok számológépes 
technika szovjetunióbeli megalapozása volt, továbbá a szovjet 
kormány által különösen nagvra értékelt kutató-fejlesztő munkát 
végzett a hajózási problémák megoldásánál* A szovjet automati­
zálási tudomány elismerten legkiemelkedőbb szervezője, akinek i~ 
rányitó tevékenységéhez számos különleges kormányfeladat meg­
oldása fűződik,
V.A*Trapeznyikov a hazai automatizálási tudományos tevékenység 
megindítása óta rendszeresen támogatást nyújtott számunkra, 
Intézetének legkiválóbb munkatársait évről-évre elküldi hazánk­
ba és saját intézetében rendszeresen lehetőséget biztosit a mi 
munkatársaink konzultációjára,, A két intézet között gyümölcsöző 
együttműködés áll fenn<,
Budapesty 1966., november hó
Benedikt Ottó s .k . 
akadémikus
5343 /S z .O ,
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Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 , §«, /3 /  bekezdése 
alapján a V I, Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
A r v o  Y l i n e n  professzort, a Einn Műszaki Tudományos 
Akadémia elnökét,
Arvo Ylinen a helsinki Műszaki Egyetem tanára, A repülés­
technikán kivul elsősorban az áramlástan, szilárdságtan és 
elméleti rugalmasságtan /kihajlás, kibicsaklás, rezgéstan, 
rugalmas ágyazás/ feszültségeloszlás és szétterjedés, fáradás, 
s t b ,/  területén a finn műszaki tudományos élet kimagasló 
vezető' egyénisége és nemzetközileg is elismert szaktekintély,
A magyar tudományos élet fejlődéséhez nemcsak ismételt buda­
pesti látogatásaival és itt tartott előadásaival, hanem a 
Finnországba küldött kutatóink lelkes támogatásával, 
felkarolásával is alaposan hozzájárulr
Széohy Károly s.k* 
levelező tag
5344 / S z , 0^1967*
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8« §. / 3 /  bekezdése 
alapján a VII# Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
A l e k s z a n d r  U a u m o v i e s  E r u n k i n  professzort, 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája tagját, Elektrokémiai Intéze­
tének igazgatóját*
Erumkin a korszerű elektrokémia egyik megalapítója és legtekinté­
lyesebb kifejlesztője, nagy tudományos iskola létrehozója és veze­
tője , amelynek aspirantura és egyéb kaposolatok révén hatása van 
a magyar tudományos életre is ,
1895-ben született Odesszában* Az ottani egyetemen végezte tanul­
mányait, s kezdte meg kutatómunkáját, 1920-ban nevezték ki az 
odesszai egyetem tanárává. Innen került a moszkvai fizikai-kémiai 
Karpov-dntézetbe| majd 1939-ben a Szovjetunió Tudományos Akadémiá­
ja Eizikai-Kémiai Intézetébe igazgatóként, 1932 óta vezeti a 
moszkvai egyetem számára szervezett elektrokémiai tanszékét* 1958 
óta a Szovjetunió Tudományos Akadémiája újonnan alapitott Elektro­
kémiai Intézetének az igazgatója^ s az 1965-ben megindult líElektro— 
chimija” o* tudományos folyóirat főszerkesztője,
Erumkin vizsgálatai az elektród és oldat határán kialakuló bonyo­
lult elektromos kettős réteg szerkezetére és a kettős réteg szerke­
zetének az elektrokémiai folyamatok sebességére gyakorolt befolyá­
sa törvényszerűségeire vonatkozóan olyan eredményekre vezettek, 
amelyek a modern elektrokémiai kinetika alapjai# Az általa ki­
dolgozott elméletek számos <- elméleti és gyakorlati szempontból 
egyaránt fontos - elektródfolyamat mechanizmusát világították meg, 
és a szerves vegyületek elektrokémiáját is megtermékenyítették, 
Erumkinnak és iskolájának nagy árdeme számos uj elektrokémiai 
kísérleti módszer kidolgozása is . Az általa kezdeményezett
4849/SZoOs»
T a g a j á n l á s
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"töltési görbék” módszere lehetővé teszi az elektródok és fém- 
katalizátorok felil.etén kialakuló elektromos kettős réteg szerkeze^.' 
tének kvalitatív é kvantitatív tanulmányozását,, A kettős réteg 
kapacitásának mérésére kidolgozott módszere által vizsgálható a 
felület állapota, valamint a benne végbemenő elektrokémiai folya­
matok sebessége és mechanizmusa*
Nagy figyelmet fordit Erumkin és az általa vezetett tudományos 
iskola az alkalmazott elektrokémia kérdéseire. Különösen nagy­
mértékben járultak hozzá e vizsgálatok az akkumulátorok és más 
galvánelemek elektródfolyamatainak felderítéséhez, ami előmozdí­
totta e fontos áramforrások gyártásának a tökéletesítését. Az 
utóbbi időben behatóan foglalkozik a tüzelőanyag-elemek igen 
bonyolult problémáival, amelyek célja gyakorlatilag is gazdaságosan 
és üzembiztosán megvalósítani a tüzelőszerek kémiai energiájának 
a közvetlen átalakítását elektromos energiává#
Mind e munkássága elismerése a Lenin-dij, a Szooialista Munka 
Hőse cím és számos más c kitüntetés, valamint az is , hogy 
"Az Elektrokémiai Kinetika ér Termodinamika Nemzetközi Bizott­
sága /CITCE/n elnökéül választotta,
Erumkinnak hosszú időre visszanyúló kapcsolatai vannak a hazai 
fizikai kémiával, egyebek között nála és tanítványainál magyar 
aspiránsok is dolgoztak.
Mindezért meggyőződésünk, hogy Akadémiánk tekintélyét is növelné 
A,N* Erumkin tiszteleti taggá választása,
Budapest, 1966, október 25.
Lengyel Béla s*k* 
lev, tag
4850/Sz„0o
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Erdey-Gruz Tibor 
rendes tag
Az Akadémia Elnö' sége az alapszabályok 8 „ § * / 3 /  bekezdése 
alapján a Vili;. < sztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
W, S z a f e r jrofesszort, a Lengyel Tudományos Akadémia 
tagját, az LTA Botanikai Intézet Tudományos Tanácsának veze­
tő j ét o
W.Szafer növényrendszertanos, növényföldrajzszakos, a botanika 
területén különösen kiemelkedő eredményeket ért ele E,Rubel­
lel és J.Braun—Blanquet-tel együtt a közép-európai uj fitocöno- 
lógiai irány megalapitója„ Elindította a Kárpátok korszerű 
vegetáció kutatását; különösen a Magas Tára lengyelországi 
részének feldolgozását tartalmazó uj elvi alapokon nyugvó 
monográfiái ma már klasszikus müveknek nevezhetők,, A paleo- 
botanika területén nemzetközi viszonylatban is uj kutatási 
irányt inditott el, a makrofossilia vizsgálatok és a palyno- 
lógiai vizsgále/tok összekap solásával.
Több külföldi akadémia tiszteleti, illetőleg külső tagjai 
sorába választotta, Mind munkásságán keresztül, mind pedig 
közvetlen kapcsolat és kutatócsere szervezésével közreműkö­
dött a magyar botanika fejlesztésében is 0 Intézete és a hasai 
botanikai intézetek és tanszékek rendszeres kapcsolatban voltak 
és vannak egymással, A hazai teroier palinologia és paleobotanika 
művelői többször jártak Krakkóban tanulmányutona Legutóbb
1963-ban tartott nálunk előadást.
Budapest, 1966* november 15a
Zólyomi Bálint s-,k0 
levelező tag
5345/SzoO*I967,
I . a g a j á n l á s
v-?-
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 , §. / 3 /  bekezdése 
alapján, a IX . Osztály javaslatára tiszteleti tagnak ajánlja 
L e o n i d  V i t a l j e v i o s  K a n t o r o v i  o s  
közgazdászt, a SZUTA tagját.
Lenin-dijas, A matematikai C('.módszerek közgazdasági alkalmazá­
sában ért el nemzetközileg is kimagasló eredményeket„ A 
legutóbbi években a Szovjetunióban széles körii kutatás bontakozott, 
ki a matematikai módszerek tervezési és árképzési alkalmazását 
illetően. Ennek az uj kutatási iránynak L .V . Kantorovios ki­
emelkedő képviselője és egyik irányitója, A matematikai módsze­
rek közgazdasági feladatok megoldására történő alkalmazásának 
egyik igen fontos területe a matematikai programozás, LoVt 
Kantorovios világviszonylatban is úttörő szerepet játszott a 
programozási módszerek kidolgozásában, elsőként alkalmazta e 
módszereket a szocialista gazdaság tervezési-irányitási prob­
lémáinak megoldására irányuló kutatásokban. Munkássága jelentős 
befolyást gyakorolt a hazai matematikai-közgazdasági kutatásokra 
is ,
Budapest, 1966, november hó
T a g a j á n l á s
Osztrovszki György s.k* 
levelező tag
5349/Sz« 0„
Hevesi Gyula s 9k* Eriss István s8k? 
akadémikus akadémikus
Az Akadémia Elnöksége az alapszabályok 8 . §, / 3 /  bekezdése 
alapján, a X* Osztály javaslatára tiszteleti, tagnak ajánlja 
K a r i  L e d e r s t e g e r  professzort, az Osztrák Tu­
dományos Akadémia tagját.
Kari Ledersteger geodéta, a Bajor Tudományos Akadémia külső tag­
ja, a grazi Műegyetem tiszteletbeli doktora,
A felsőgeodézia tudományának, különösen a fizikai geodézia 
világvizsonylatban is elismert és igen nagyrabeosült művelője* 
1959. óta több izben járt nálunk és . ez alkalommal tartott 
előadásai mindig hasznot jelentettek a magyar geodéziai 
tudománynak,
Budapest, 196^» >7Hövember hó
Dr.Tározy-Homoch Antal s .k . 
akadémikus
5351/SzpO,
